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Abstrakt 
Diplomová práce je zaměřena na kritickou komparaci daňového zatížení nemovitostí 
v ČR a ve vybraných státech Evropské unie. Komparace bude nejdříve provedena 
na obecné úrovni a následně bude realizována praktickým výpočtem pro nejčastější 
typ bydlení. 
Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na daně týkající se nemovitostí a jejich 
převodu. Srovnání daní zatěžujících nemovitosti v rámci zemí Evropské unie bude 
použito pro predikci vývoje daňového zatížení nemovitostí v ČR v nejbližších letech. 
 
Abstract 
This diploma thesis is focused on a critical comparison of the tax burden on real 
estate in the Czech Republic and in selected countries of the European Union. At first, 
comparison will be implemented on the general level, after that a practical calculation 
for the most popular type of housing will be realized. 
This thesis provides a comprehensive view of the tax on real estate and business 
transfer. A comparison of taxes related with real estate in the countries of the 
European Union will be used for a prediction of the tax burden on real estate in the 
Czech Republic for the following years.  
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1. ÚVOD 
 
 Majetkové daně patří mezi nejstarší typy daní. Lze je považovat za první přímé 
daně, které byly v historii uplatňovány. V současné době představují majetkové daně 
nižší podíl daňových příjmů do veřejných rozpočtů, přesto mají v daňových systémech 
jednotlivých států nezastupitelnou roli. Vlastnictví nemovitostí a jejich nabývání je 
spojeno s povinností odvodu nemovitostních daní, a to jak v České republice, tak i ve 
státech Evropské unie. Problematika zdaňování movitého či nemovitého majetku je 
součástí fiskální politiky států. Jejím cílem je zejména utlumit negativní dopady 
průběhu hospodářského cyklu a přispět k růstu ekonomiky při nízké míře inflace 
a vysoké zaměstnanosti. Důvodem výběru daní obecně je nemožnost fungování 
státních zřízení bez finančních prostředků.  
 Cílem diplomové práce bude srovnání daňového zatížení nemovitostí v České 
republice a ve vybraných státech Evropské unie. V prvé řadě v práci osvětlím základní 
termíny a právní zakotvení daní v legislativě. Svůj užší zájem zaměřím na daně vážící 
se k nemovitostem, a to jak v rámci práva České republiky, tak dalších zemí EU, které 
budou pro srovnání použity. Země, na kterých provedu porovnání, spadají do oblasti 
střední a západní Evropy a jsou jimi Finsko, Francie, Litva, Rakousko, Slovensko 
a Velká Británie. Stěžejní částí práce pak bude kapitola, v níž budou poznatky z první 
části práce aplikovány na srovnání daňového zatížení nemovitostí v jednotlivých 
státech. Tato část práce bude věnována praktickému výpočtu daní pro nejčastější typ 
bydlení v rámci všech uvedených států. Na závěr bude daňové zatížení nemovitostí 
v EU srovnáno, budou nalezeny hlavní prvky zdanění ve vybraných státech a na 
základě všech získaných poznatků bude provedena predikce možného vývoje 
daňového zatížení nemovitostí v ČR v nejbližších letech.  
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2. NEMOVITOSTI 
 
2.1 Věci movité a věci nemovité 
Věci v právním slova smyslu jsou děleny na movité a nemovité. Nemovitostmi 
jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.1 Všechny ostatní věci, které 
nejsou nemovitostmi, jsou považovány za věci movité. Pozemky jsou nemovitostí vždy, 
zatímco stavby musí splňovat podmínku spojení se zemí pevným základem.2 Přesné 
vymezení spojení stavby se zemí pevným základem není právně definováno. Obvykle 
je toto spojení chápáno tak, že nelze provést přemístění stavby bez jejího poškození či 
znehodnocení. Nemovitosti a věci movité se liší jak občanskoprávní úpravou, tak 
i daňovou a účetní úpravou. 
Pojem nemovitost se v daňových předpisech vyskytuje i v jiných významech, než 
je definováno v občanském zákoníku. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen 
„zákon o dani dědické“) používá pojem nemovitost pro věci nemovité, byty a nebytové 
prostory. 
 
2.2 Stavby a pozemky 
Stavba ve smyslu občanskoprávním je vždy věcí, tedy samostatným předmětem 
občanskoprávních vztahů, která vznikla jako výsledek provádění stavebních děl, 
přesněji provádění staveb. Pro daňové účely je důležitý den vzniku nemovitosti jako 
stavby spojené se zemí pevným základem. U budov vzniká stavba tehdy, je-li budova 
v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrná dispozice prvního nadzemního 
podlaží.3 Občanskoprávní pojem stavba je nutné odlišovat od pojmu stavba ze 
stavebních předpisů, kde má tento pojem širší význam. Stavba nemusí být pouze 
samostatnou věcí, ale může být i součástí pozemku, případně jiné stavby. Daňové 
předpisy používají pojem stavba jak ve smyslu občanského zákoníku, tak i ve smyslu 
                                                         
1 §119 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
2 SKÁLA, Milan. Daňové povinnosti vlastníků nemovitostí. 1. vyd. Ostrava: Sagit 1999, s. 24 ISBN 80-
7208-105-5. 
3 SKÁLA, Milan. Daňové povinnosti vlastníků nemovitostí. 1. vyd. Ostrava: Sagit 1999, s. 27 ISBN 80-
7208-105-5 
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stavebního zákona.4 V konkrétních případech je pak nutné si dovodit, o který z pojmů 
se jedná. Správné posouzení je nezbytné ke stanovení daně. 
Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí 
územní správní jednotky, hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí 
držby, hranicí druhů pozemků nebo rozhraním způsobu využití. Pozemek, který je 
geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním 
číslem je parcelou.5 Obvyklé je členění pozemků podle druhů na ornou půdu, 
chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní 
plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Toto členění v podstatě převzal 
i zákon o dani z nemovitostí. 
 
2.3 Vlastnické právo 
Vlastnické právo je jedním ze základních lidských práv, ochranu mu poskytuje 
i Listina základních práv a svobod.6 V objektivním slova smyslu představuje vlastnické 
právo souhrn právních norem upravujících vlastnictví. V subjektivním slova smyslu 
pak vlastnické právo je oprávněním vlastníka věc užívat a požívat plody a užitky, s věcí 
disponovat a věc držet. Vznik, existence i zánik vlastnického práva mohou mít důležité 
daňové dopady, podstatný význam pro daňové účely má především okamžik nabytí 
vlastnického práva.7 
 
2.4 Ceny a nemovitosti 
V daňové oblasti a v účetnictví se vyskytuje na 30 druhů cen a způsobů ocenění. 
Naprostá většina z nich se týká oceňování nemovitostí a práv k nemovitostem. 
Záměna nebo špatné pochopení těchto cen může vést k nesprávnému stanovení 
daňových povinností. Zákon o cenách stanovuje dvě varianty cen jako peněžních 
                                                         
4 §2 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
5 §27 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
6 čl. 11 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 
7 SKÁLA, Milan. Daňové povinnosti vlastníků nemovitostí. 1. vyd. Ostrava: Sagit 1999, s. 40 ISBN 80-
7208-105-5 
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částek – cenu sjednanou a cenu zjištěnou.8 Cena sjednaná je v tržním hospodářství 
nejčastěji používaná, vychází se z ní při určení pořizovací ceny nemovitostí.  
K objektivnímu zjištění ceny majetku zejména pro daňové účely, ale i pro 
některé další účely (oceňování majetku pro investiční fondy, konkurzy, vyrovnání, 
privatizace, restituce, vyvlastnění, soudní řízení apod.) je využíváno zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „zákon 
o oceňování“). Zákon má obecnou povahu a vymezuje základní pojmy, způsoby 
a principy oceňování. Podrobné úpravy, konkrétní ceny a postupy zjišťování cen jsou 
uvedeny v prováděcí vyhlášce č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), (dále také jen „oceňovací vyhláška“). Zákon 
o oceňování upravuje způsoby oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot 
a služeb výhradně pro účely stanovené zvláštními předpisy a stanovuje několik 
způsobů oceňování. Majetek a služba se oceňují cenou obvyklou, pokud zákon 
nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely zákona o oceňování 
rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného nebo obdobného majetku 
nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 
v tuzemsku ke dni ocenění. Jinými způsoby oceňování, které upravuje tento zákon, 
jsou nákladový způsob, výnosový způsob, porovnávací způsob, oceňování podle 
jmenovité hodnoty, podle účetní hodnoty, kurzové hodnoty a oceňování sjednanou 
cenou. 
                                                         
8 §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
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3. DANĚ A DAŇOVÁ SOUSTAVA 
 
3.1 Daně a jejich význam 
Daň je definována jako povinná, nenávratná, neekvivalentní, neúčelová, 
zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Neúčelovostí daní se rozumí 
skutečnost, že konkrétní daň nemá financovat konkrétní veřejnou potřebu, ale 
je součástí celkových příjmů veřejného rozpočtu. 9  Z tohoto rozpočtu jsou pak 
financovány různorodé veřejné zájmy. Nerovnocennost daní spočívá v tom, že 
neexistuje nárok na protihodnotu ve výši zaplacené daně. Daně jsou povinným 
peněžním plněním, které je stanovené právním předpisem, má vynutitelný charakter 
a je nenávratným rozpočtovým příjmem. 
Daňové příjmy představují hlavní zdroj příjmů každého státu. Z jednotlivých 
daní plynou do veřejných rozpočtů konkrétních zemí různě vysoké příjmy. Hlavní 
zdroj příjmů pak závisí zejména na tradici v konkrétní zemi a stupni vyspělosti 
ekonomiky. V současnosti mezi nejdůležitější daňové principy patří princip 
efektivnosti, spravedlnosti, administrativní jednoduchosti a princip pružnosti. V rámci 
principu spravedlnosti pak lze rozlišit dva základní přístupy ke spravedlnosti 
zdaňování, a to princip užitku a princip platební schopnosti.10 
 
3.2 Daňová soustava České republiky 
Daňová soustava sestává ze souboru více různých daní. Tím zabezpečuje plnění 
jednotlivých funkcí daní, neboť každá daň v daňovém systému se chová odlišně 
a jiným způsobem zajišťuje splnění požadavků kladených na daňový systém. Důležité 
je zabezpečení srozumitelnosti daňového systému pro plátce daně a současně udržení 
nízkých administrativních a dalších nákladů.  
Současná daňová soustava v České republice odpovídá svou koncepcí 
a strukturou daňovému systému západních tržních ekonomik. Vznik daňové soustavy 
                                                         
9 ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství 
CERM, 2010, s. 9 ISBN 978-80-7204-716-1 
10ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství 
CERM, 2010, s. 10 ISBN 978-80-7204-716-1 
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je spojen s ekonomickou reformou Československé republiky započatou roku 1991 
s cílem přechodu ekonomiky k tržnímu mechanismu. Do daňové soustavy lze řadit 
také některé další platby a poplatky mající charakter daně.  
Soustava daní České republiky byla uzákoněna s účinností od 1. 1. 1993 a je 
tvořena těmito daněmi:  
 
1.  daně přímé: 
 důchodové daně 
o daň z příjmů  
 daň z příjmů fyzických osob 
 daň z příjmů právnických osob 
 majetkové daně 
o daň z nemovitostí 
 daň z pozemků 
 daň ze staveb 
o daň dědická  
o daň darovací 
o daň z převodu nemovitostí 
o daň silniční 
2. daně nepřímé: 
 daň z přidané hodnoty 
 ekologické daně 
o Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 
o Daň z pevných paliv 
o Daň z elektřiny 
 spotřební daně 
o Daň z minerálních olejů 
o Daň z lihu 
o Daň z piva 
o Daň z vína a meziproduktů 
o daň z tabáku a tabákových výrobků 
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3. další platby mající charakter daní: 
 pojistné na sociální zabezpečení 
o pojistného na důchodové pojištění 
o pojistného na nemocenské pojištění 
 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 
 pojistné na všeobecné zdravotní pojištění11 
 
3.3 Daňové zákony 
Daňové zákony a jejich uplatňování v České republice dělíme na dvě oblasti, a to 
hmotně právní oblast a procesně právní oblast.  
Hmotně právní úprava obsahuje zejména určení subjektu daně, určení předmětu 
daně a základu daně, určení sazby daně a způsob platby daně. V České republice ve 
vztahu k majetkovým daním je hlavní hmotně právní úpravou zákon o dani dědické.  
Oblast procesně právní upravuje zejména postup subjektů při správě daní. 
Správou daně se rozumí právo činit opatření potřebná ke správnému a úplnému 
zjištění, stanovení a splnění daňové povinnosti. Zejména pak právo vyhledávat daňové 
subjekty, daně vyměřit, vybrat, vyúčtovat, vymáhat a kontrolovat jejich splnění ve 
stanovené výši a době.12 Hlavní procesně právní úpravou je v České republice zákon 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
                                                         
11  ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2010, s. 12- 14 ISBN 978-80-7204-716-1 
12  ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2010, s. 11 ISBN 978-80-7204-716-1 
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4. MAJETKOVÉ DANĚ 
 
4.1 Klasifikace majetkových daní 
Majetkové daně jsou spolu s daněmi důchodového typu řazeny mezi přímé daně. 
Majetkové daně se vyznačují tím, že jsou adresné - jsou vyměřovány poplatníkovi 
daně na základě jeho majetku. Z tohoto důvodu jsou také nepřenosné a poplatník 
daně nemá možnost vyhnout se jejich placení. Majetkové daně se řadí do skupiny 
tzv. daní in rem - na věc, tedy daně, které se platí bez ohledu na platební schopnost 
poplatníka. Jsou odváděny na základě vlastnictví a nabytí majetku a nejsou žádným 
způsobem závislé na příjmu poplatníka daně. Tyto daně jsou ukládány ve vztahu 
k majetku v různých okamžicích jeho transferu či držby. Již vlastní koupě je zdaněna, 
zdaňován je i pronájem majetku a v neposlední řadě i jeho nabytí formou dědictví 
či daru.  
Majetkové daně zdaňující vlastnictví a držbu majetku se periodicky opakují, 
naproti tomu u majetkových daní zdaňujících bezplatné nabytí majetku nebo prodej 
majetku vzniká daňová povinnost jednorázově na základě příslušné změny vlastnictví. 
Majetkové daně lze klasifikovat podle řady různých hledisek. Ve vztahu 
k majetkovým daním se jedná především o třídění dle objektu zdanění, dle platební 
schopnosti poplatníka, dle charakteru veličiny, z níž se daň platí nebo dle frekvence 
placení majetkové daně. 
 
Klasifikace dle vztahu k majetkovým daním: 
 dle objektu zdanění 
o daně z důchodů 
o daně ze spotřeby 
o daň z majetku 
 dle vztahu k platební schopnosti poplatníka 
o daně osobní 
o daně in rem („na věc“) 
 dle charakteru veličiny, z níž se daň platí 
o kapitálové 
o běžné 
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 dle frekvence placení  
o pravidelné majetkové daně – z čisté hodnoty majetku (bohatství), 
z nemovitostí 
o nepravidelné (jednorázové) majetkové daně – z kapitálových 
transakcí, výnosů, transferů (dědická, darovací)13 
 
Faktický rozdíl mezi těmito daněmi spočívá ve frekvenci jejich placení. Daň 
z nemovitostí je předepisována každoročně. Nepravidelně placené majetkové daně 
tvoří daně hrazené jednorázově v důsledku změny v osobě držitele. Daně 
z kapitálových transferů zahrnují daň darovací a daň dědickou. Daně z kapitálových 
transakcí postihují změny v osobě držitele majetku v důsledku prodeje, tj. daň 
z převodu nemovitosti. Rozdíl mezi daněmi z kapitálových transakcí a daněmi 
z kapitálových transferů je v úplatnosti či bezplatnosti převodu majetku. Daně 
z kapitálových výnosů jsou ukládány na výnosy plynoucí z prodeje majetku, postihují 
rozdíl mezi nákupní cenou majetku a cenou při jeho pozdějším prodeji. Daný rozdíl 
představuje zhodnocení nebo znehodnocení majetkového aktiva, z tohoto pohledu lze 
tedy dosáhnout nulové hodnoty základu daně z kapitálového výnosu jako důsledku 
prodeje za nižší cenu než byla původní cena kupní.14 
 
4.2 Teorie majetkových daní 
Za hlavní důvod existence majetkových daní lze považovat možnost dodatečně 
zdanit majetek v jeho movité či nemovité podobě vytvořený z důchodu, který mohl 
uniknout zdanění důchodovou daní. Dalšími důvody jsou snadnost výběru daně 
a možnost zmírnit majetkové nerovnosti mezi jednotlivci. Oba zmiňované principy 
dávají dostatečné důvody k existenci majetkových daní. 
Princip užitku majetkových daní ve vztahu k daňovým povinnostem každého 
jednotlivce má být odvozován od prospěchu získaného ze spotřeby veřejných statků. 
Tento princip nabývá významu zejména u daně z nemovitostí, kdy vlastníci 
                                                         
13  ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2010, s. 17- 19 ISBN 978-80-7204-716-1 
14  ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2010, s. 17- 19 ISBN 978-80-7204-716-1 
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nemovitostí v dané lokalitě platí za služby veřejné infrastruktury. V souvislosti s tímto 
výkladem principu užitku má výnos majetkových daní výhradně sloužit k financování 
nákladů spojených s ochranou majetkových hodnot občanů. Udržování majetkových 
daní je v současnosti považováno za podmínku spravedlivého zdanění podle platební 
schopnosti.  
Majetkové daně však nelze hodnotit pouze z hlediska sociální spravedlnosti 
(princip platební schopnosti a princip užitku), ale také z hledisek ekonomických. 
Majetkové daně nemají distorzní účinky na práci na rozdíl od důchodové daně, která 
má negativní dopad na ekonomickou aktivitu a ochotu více pracovat. Právě proto je 
vhodné zvyšovat základy daně právě u převodových daní, kterou je například daň 
dědická.  
Důvody pro zdaňování majetku jsou především: 
 vliv zdanění majetku na snížení jeho akumulace 
 nutnost hradit státu výdaje za službu spojenou s funkcí státu jako 
ochránce majetku 
 ekonomické zvýhodnění vlastníků majetku 
 posilování příjmové stránky státního či místního veřejného rozpočtu 
 výhodnější cena služeb v souvislosti s vlastnictvím majetku15   
 
Daň dědická a darovací jsou důležitým prvkem daňového systému, slouží jako 
nástroj přerozdělování majetkových hodnot. Zejména převody majetku dědictvím 
představují hlavní faktor koncentrace majetku a právě uplatňování daně je vhodným 
nástrojem rozdělení bohatství.  
Vlastní aplikace majetkových daní v daňových soustavách jednotlivých zemí je 
závislá na konkrétních podmínkách a zvyklostech dané země.  
 
4.3 Převodové (transferové) daně 
Mezi převodové daně patří daň dědická, daň darovací a daň z převodu 
nemovitosti, které jsou zakotveny v jediném zákoně a bývají označovány jako 
                                                         
15 VYBÍHAL, Václav. Zdanění majetku: daň z nemovitostí: daň silniční: daň dědická (…). Vyd. 1. Praha: 
Grada, 1997, s. 16- 17 ISBN 80-7169-371-5 
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„trojdaň“. Tyto daně se nevztahují na samotnou držbu majetku, ale na změnu 
vlastnictví majetku. Samotná držba je zdaněna daní z nemovitostí. V současnosti jsou 
převodovými daněmi zdaňovány bezúplatné a úplatné převody a přechody majetku 
mezi fyzickými a právnickými osobami. Transferové daně jsou chápany jako daně 
jednorázové povahy, které se aplikují při vzniku rozhodné skutečnosti. Tím se odlišují 
od ostatních majetkových daní. Transferové daně z úplatných převodů zdaňují pouze 
převody nemovitého majetku, transferové daně z bezúplatných převodů zdaňují 
veškeré majetkové hodnoty. 
 
Rozlišující kritéria majetkových daní jsou: 
 
 Daň dědická a darovací – bezúplatnost převodů či přechodů vlastnictví 
k majetku, změna osoby vlastníka majetku mezi žijícími osobami nebo 
v důsledku úmrtí dosavadního vlastníka 
 Daň z převodu nemovitostí - úplatnost převodů či přechodů vlastnictví 
k nemovitostem16 
 
Transferové daně jsou v České republice ukládány po 1. 1. 1993 v souvislosti se 
vznikem nové daňové soustavy dle dnes již zrušeného zákona č. 212/1992 Sb., 
o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů. Současným platným právním 
předpisem, který upravuje transferové daně, je zákon o dani dědické. 
 
4.3.1 Daň dědická 
Předchůdcem daně dědické byly notářské poplatky z dědictví, které byly roku 
1993 nahrazeny výběrem daně dle zákona o dani dědické. Daň dědická je 
jednorázovou daní z kapitálových transferů, jejímž předmětem je bezúplatné nabytí 
majetku na základě dědictví ze závěti nebo ze zákona v důsledku smrti zůstavitele. 
Děděním rozumíme zákonem stanovený způsob nabytí majetku dědici, okamžikem 
nabytí dědictví se rozumí den smrti zůstavitele. 
                                                         
16ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství 
CERM, 2010, s. 59 ISBN 978-80-7204-716-1 
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Poplatníkem daně je dědic nebo jednotliví dědicové, kteří nabyli dědictví nebo 
jeho součást ze zákona nebo ze závěti, případně z obou těchto důvodů. Dědicem může 
být fyzická osoba, právnická osoba nebo stát. Dědictví, které nenabude žádný 
dědic, připadá státu a je označováno jako tzv. odúmrť. Jestliže souhrn děděného 
majetku připadne dvěma nebo více dědicům do spoluvlastnictví, musí uhradit daň 
každý podle svého podílu.  
Pro účely výpočtu daně z dědictví jsou poplatníci rozděleni do tří skupin podle 
příbuzenského nebo jiného vztahu mezi dědicem a zůstavitelem. 
 
 I. skupina - příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé 
 II. skupina – příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, 
strýcové, tety), manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé 
rodičů a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku 
před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti 
 III. skupina – ostatní fyzické a právnické osoby 
 
Předmětem daně dědické je majetek nabytý děděním, do kterého zahrnujeme 
nemovitý majetek (pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, byty 
a nebytové prostory) a movitý majetek (věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky 
v české a cizí měně, pohledávky vůči fyzickým a právnickým osobám, majetková práva 
a jiné majetkové hodnoty). Z nemovitostí ležících v cizině se daň nevybírá. Pro 
stanovení předmětu daně je velmi důležité, jaké měl zůstavitel občanství a kde měl 
hlášen trvalý pobyt. Pokud byl zůstavitel občanem ČR a měl na jejím území trvalý 
pobyt, vztahuje se daň na celé jeho dědictví v tuzemsku i v cizině. Pokud však trvalý 
pobyt na území ČR neměl, daň se vybírá pouze z jeho majetku v tuzemsku. 
Základem daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem, která je 
stanovena v dědickém řízení, snížená o prokazatelné dluhy zůstavitele, cenu majetku 
osvobozeného od daně dědické, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, 
odměnu notáře, cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví a o dědickou 
dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu. V řízení o dědictví je třeba si uvědomit, 
že přijetím dědictví přecházejí na dědice nejen aktiva zůstavitele, ale i všechny dluhy, 
které vznikly před smrtí zůstavitele. Za tyto dluhy však dědic odpovídá jen do výše 
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zděděného majetku. Dědictví je možné ze zákona také odmítnout, majetek 
i s případnými dluhy pak přechází na ostatní dědice, případně na stát.   
Sazby daně stanovované pro dědickou daň jsou klouzavě progresivní a jejich 
velikost je závislá na zařazení dědice do skupiny dle příbuzenských vztahů. 
Z teoretického hlediska sazba daně plní zásadu daňové spravedlnosti tím, že s růstem 
daňového základu roste i sazba daně. 17 
V současné době se dědická daň platí pouze v případě, že dědí po zůstaviteli 
osoby uvedené ve III. skupině. Výsledná částka se násobí koeficientem 0,5, který 
daňovou povinnost snižuje na polovinu. 
 
Základ daně Sazba 
přes Kč do Kč   
- 1 000 000 7,00% 
1 000 000 2 000 000 70 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč 
2 000 000 5 000 000 160 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč 
5 000 000 7 000 000 520 000 Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč 
7 000 000 10 000 000 820 000 Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč 
10 000 000 20 000 000 1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč 
20 000 000 30 000 000 3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč 
30 000 000 40 000 000 5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč 
40 000 000 50 000 000 8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč 
50 000 000 a více 12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč 
Tab. 1 Sazba daně dědické a daně darovací pro osoby zařazené do III. skupiny 
Poplatník daně musí podat daňové přiznání do 30 dnů ode dne, kdy pravomocně 
skončilo dědické řízení. Není-li řádné daňové přiznání podáno včas, je správce daně 
oprávněn zvýšit daň až o 10 %. Správce daně, kterým je finanční úřad, vyměří daň 
rozhodnutím na základě podaného daňového přiznání k dani dědické, v němž jsou 
uvedeny skutečnosti pro vyměření daně rozhodné. V případech zápisů vlastnických 
a jiných věcných práv do katastru nemovitostí mají vůči správci daně oznamovací 
povinnost také katastrální úřady. 
 
                                                         
17  ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2010, s. 62- 68 ISBN 978-80-7204-716-1 
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4.3.2 Daň darovací 
Další jednorázovou majetkovou daní, kterou je zpoplatňován převod majetku, je 
daň darovací. Darovací daň má velmi podobnou právní úpravu jako daň dědická, 
neboť se zde jedná také o zdanění bezúplatného nabytí majetku. Zásadním rozdílem 
ovšem je, že v případě daně darovací se jedná o převod mezi živými subjekty. 
Podstatou převodu majetku mezi dárcem a obdarovaným je skutečnost, že nedochází 
k žádnému protiplnění. Darováním se rozumí bezúplatný převod vlastnických práv 
k majetku na základě právního úkonu, nejčastějším právním úkonem je v tomto 
případě darovací smlouva. Předmětem daně darovací může být i bezúplatné zrušení 
a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo bezúplatně zřízené věcné břemeno. 
Darovací smlouvou dárce bezplatně přenechává nebo slibuje přenechat 
obdarovanému dar a obdarovaný dar či slib přijímá. Darovací smlouva je zpravidla 
písemná. Dárce má právo domáhat se vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová 
k němu nebo k členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.  
Pro určení poplatníka této daně je velice důležité, jestli se jedná o darování na 
území České republiky nebo jde o darování do ciziny. Poplatníkem daně je nabyvatel 
bezúplatně získaného majetku v případě, že se jedná o darování v tuzemsku.  
Poplatníkem může být: 
 fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR 
 právnická osoba se sídlem na území ČR 
 
Pokud se jedná o dar do ciziny, je poplatníkem daně vždy dárce, neboť nabyvatel 
majetku je pro tuzemskou správu daní obtížně dosažitelný. Při darování v tuzemsku 
se dárce stává ze zákona ručitelem, a pokud není daň darovací zaplacena nabyvatelem, 
je tuto daň povinen uhradit dárce, k čemuž ho příslušný finanční úřad vyzve.  
Majetkem pro účely daně darovací je: 
 nemovitý a movitý majetek 
 jiný majetkový prospěch (např. smlouva o výpůjčce, vzdání se dluhu 
apod.)18 
 
                                                         
18  ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2010, s. 71-72 ISBN 978-80-7204-716-1 
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Základem darovací daně je cena majetku snížená o prokázané dluhy a náklady 
na jiné povinnosti, které se váží k předmětu daně, cenu majetku osvobozeného, clo 
a daně zaplacené z movitého daru při dovozu z ciziny. Základ daně je následně určen 
tak, že se od celkové hodnoty daru odečte osvobozený majetek, poměrná část dluhů 
a clo nebo daň zaplacená při dovozu. Cenou majetku, která je předmětem daru, se 
rozumí cena určená dle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí majetku. Při 
výpočtu daně darovací dále platí, že se sčítá hodnota darů, které nabyvatel obdržel od 
jednoho dárce za dobu dvou let a teprve výsledek se stává základem daně.  
Sazba daně darovací je klouzavě progresivní a platí pro ni stejná pravidla jako 
pro daň dědickou. Jedinou odlišností je nevyužití koeficientu 0,5 ke snížení daňové 
povinnosti poplatníka daně. Od daně jsou osvobozena veškerá bezúplatná nabytí 
majetku osobami zařazenými do I. a II. skupiny příbuzenských vztahů. 
Poplatník daně musí místně příslušnému správci daně podat daňové přiznání do 
30 dnů ode dne, kdy došlo k bezúplatnému nabytí majetku nebo jiného majetkového 
prospěchu. Součástí daňového přiznání k dani darovací, pokud se jedná o bezúplatný 
převod nemovitosti, je ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, 
kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy a znalecký posudek o ceně 
zjištěné dle zákona o oceňování. Daňové přiznání k dani darovací se nepodává při 
bezúplatném nabytí nebo poskytnutí majetku, pokud je od daně osvobozen. 
 
4.3.3 Daň z převodu majetku 
Daň z převodu nemovitosti se od daně dědické a darovací liší v tom, že se týká 
pouze úplatného převodu nemovitostí. Je majetkovou daní z kapitálové transakce. 
Převodem nemovitosti se rozumí úplatný převod nebo přechod vlastnictví 
k nemovitosti z jedné osoby na druhou, včetně vypořádání podílového 
spoluvlastnictví. Podílem spoluvlastníka se pro účely daně rozumí souhrn všech jeho 
podílů na nemovitostech, které jsou předmětem vypořádání. Daň z převodu 
nemovitostí se platí také při směně nemovitostí a vybírá se pouze z nemovitostí 
ležících na území České republiky. Zákon nestanovuje povahu úplaty, ta pak může mít 
podobu peněžní, jiných práv, služeb, věcí movitých nebo nemovitých. Převodem 
nemovitosti je třeba rozumět změnu v osobě vlastníka, a to na základě smlouvy 
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uzavřené mezi dosavadním vlastníkem nemovitosti a nabyvatelem. Vlastnické právo 
se nabývá vkladem do katastru nemovitostí, a to ke dni podání návrhu na vklad. 
O přechod vlastnictví k nemovitosti se jedná v případě, že ke změně v osobě vlastníka 
nemovitosti dochází na základě skutečnosti, jejíž náležitostí je projev vůle někoho 
jiného než vlastníka nemovitosti. K přechodu vlastnictví nemovitosti dochází na 
základě zákona nebo rozhodnutím státního orgánu, jedná se o přechod nemovitostí 
výkonem rozhodnutí nebo exekucí, vyvlastněním, konkurzem, vyrovnáním, 
vydržením nebo veřejnou dražbou. Vlastnictví vzniká dnem uvedeným v zákoně nebo 
dnem určeným v rozhodnutí státního orgánu. K samotné změně vlastnictví dochází na 
základě pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu a provedením 
vkladu do katastru nemovitostí.19 
Poplatníkem daně z převodu majetku je původní vlastník tohoto majetku, 
nabyvatel je ručitelem.  Jde- li o nabytí nemovitosti vydržením, vyvlastněním nebo při 
výkonu rozhodnutí nebo exekucí, je poplatníkem nabyvatel. 
Základem daně z převodu nemovitosti je cena zjištěná dle zákona o oceňování, 
platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná 
dohodou nižší než cena zjištěná. Rozdíl cen pak nepodléhá dani darovací. Pokud je ale 
cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná.20 Základ daně 
z převodu nemovitostí je stanoven z: 
 úředně stanovené ceny, dle oceňovací vyhlášky k zákonu o oceňování 
majetku, a to i když je sjednaná kupní cena nižší 
 sjednané ceny, za kterou je nemovitost prodávána 
 ceny té nemovitosti, která je vyšší, v případě směny dvou nemovitostí  
 
Sazba daně z převodu nemovitostí byla původně stejná jako u daně dědické a daně 
darovací. V roce 1994 ale byla novelou zákona č. 322/1993 Sb.21 klouzavě progresivní 
sazba nahrazena sazbou lineární ve výši 5 %, a to bez ohledu na příbuzenský poměr 
                                                         
19  ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2010, s. 77 ISBN 978-80-7204-716-1 
20 Základ daně z převodu nemovitostí. INTERNET INFO, s.r.o. Měšec.cz: Váš průvodce finančním 
světem [online]. 2013 [cit. 2013-07-15]. Dostupné z: http://www.mesec.cz/dane/dan-z-
nemovitosti/pruvodce/zaklad-dane-z-prevodu-nemovitosti/ 
21 zákon č. 322/1993 Sb., zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., 
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady 
č. 18/1993 Sb. 
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mezi převodcem a nabyvatelem či bez ohledu na výši základu daně.22 Roku 2004 byla 
sazba daně snížena na 3 % ze základu daně a roku 2013 byla zvýšena na současná 
4 %. 
Nejčastěji využívaná osvobození od daně z převodu nemovitostí se vztahují 
k situaci prvního úplatného převodu či přechodu vlastnictví ke stavbě, která je novou 
stavbou, na níž bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo k bytu v nové 
stavbě a k bytu, který vznikl nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou a nebyl 
dosud užíván. Od daně z převodu nemovitostí jsou dále osvobozeny: 
 
 převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností 
s plnou majetkovou účastí státu 
 převody a přechody vlastnictví k nemovitostem v souvislosti 
s rozdělováním a slučováním obcí 
 převody a přechody vlastnictví k pozemkům a zřízení věcných břemen na 
základě rozhodnutí pozemkových úřadů o pozemkových úpravách 
 vklady nemovitostí vložené do základního kapitálu obchodní společnosti 
nebo družstva podle obchodního zákoníku 
 
Při prodeji nemovitosti je nutné povolat znalce a nechat nemovitost ocenit, 
znalec vyhotoví znalecký posudek a stanoví odhadní cenu nemovitosti.  
Správu daně z převodu nemovitostí vykonává místně příslušný finanční úřad, 
v jehož územní působnosti se nemovitost nachází. Daňové přiznání k dani z převodu 
nemovitosti podává poplatník daně nejpozději do konce třetího měsíce následujícího 
po měsíci, v němž došlo k zapsání do KN, nabyla účinnost smlouva o úplatném 
převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v KN nebo nabylo- li právní 
moci jiné rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina potvrzující 
nebo osvědčující vlastnické vztahy k nemovitosti. 
 
                                                         
22 Sazba daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí. NAKLADATELSTVÍ SAGIT, 
a.s. Sagit.cz: nakladatelství ekonomické a právní literatury Ostrava [online]. 2004 [cit. 2013-07-15]. 
Dostupné z: http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=da_418.htm 
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4.4 Daň z nemovitostí 
Daňová povinnost se váže k vlastnictví nemovitého majetku, zdanění podléhají 
výlučně pozemky a stavby nacházející se na území České republiky. Daň z nemovitostí 
se tedy skládá ze dvou složek:  
 
 daň z pozemků 
 daň ze staveb 
 
Jejich součet tvoří konečnou výši daně z nemovitostí, která se uvádí na jediném 
daňovém přiznání.  Správu daně z nemovitostí vykonávají v České republice místně 
příslušné finanční úřady s ohledem na polohu nemovitosti. Daň z nemovitosti se stává 
důležitým prvkem soběstačnosti rozpočtů obcí jako zdroj jejich příjmů.23 Tato 
majetková daň patří mezi daně pravidelné, tzn. je placena obvykle každoročně. 
Předmětem zdanění nemovitostí jsou pozemky a stavby, základ daně je stanoven 
podle rozlohy pozemku, respektive velikosti stavby. Na území České republiky jsou 
v současnosti nemovitosti zdaňovány pevnou sazbou především na základě jejich 
výměry.  
4.4.1 Daň z pozemků 
V České republice máme pouze jedinou daň z pozemků, která je součástí daně 
z nemovitostí. Pro stanovení předmětu daně jsou rozhodující údaje obsažené 
v katastru nemovitostí, neboť zákon přebírá rozdělení pozemků podle druhů tak, jak 
je to uvedeno v zákoně č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „katastrální zákon“). 
Toto rozdělení je nezbytné pro stanovení základu daně a přiřazení daňové sazby.  
Evidenci v katastru nemovitostí podléhají pozemky rozlišené podle druhů, 
parcely, budovy spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory, 
rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory. Součástí katastru nemovitostí je 
rovněž evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Z hlediska 
                                                         
23 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. Vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 30- 33 ISBN 978-80-
7179-563-6 
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poplatníka daně z nemovitostí má velký význam vznik právních účinků vkladu do 
katastru nemovitostí. Ty vznikají na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního 
úřadu o povolení vkladu do katastru nemovitostí ke dni podání návrhu na vklad.  
Předmětem daně z pozemků jsou pozemky, které se nacházejí na území České 
republiky, jsou evidovány v katastru nemovitostí a nejsou jmenovitě vyjmuty ze 
zdanění podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále také jen „zákon o dani z nemovitostí“). Uvažujeme- li tyto výjimky, pak 
předmětem daně je zemědělská půda (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné 
sady, trvalé travní porosty), hospodářské lesy, rybníky, zastavěné plochy a nádvoří 
a stavební pozemky.  
Osvobození od nemovitostních daní obecně se pak nejčastěji vztahuje na 
nemovitosti ve vlastnictví cizích států, na majetek státu a státních organizací, na 
veřejné prostory (sportoviště, parky, silnice a železnice), na nemovitosti související se 
vzděláváním, na nemocnice a další zdravotnická zařízení, na nemovitosti sloužící 
církvím včetně hřbitovů, na nemovitosti ve vlastnictví charitativních organizací a na 
kulturní a historický majetek. Konkrétní seznam nemovitostí osvobozených od daně 
z pozemků pak najdeme v zákoně o dani z nemovitostí.24 Pro většinu těchto pozemků 
platí podmínka, že jsou od daně osvobozeny pouze v případě, že nejsou pronajímány 
nebo nejsou využívány k podnikatelské činnosti.  
Osobou ze zákona povinnou platit daň z nemovitosti je vlastník pozemku. 
U pozemků ve vlastnictví České republiky je poplatníkem daně organizační složka 
státu nebo státní organizace, které přísluší hospodařit s majetkem státu anebo 
právnická osoba, která má právo trvalého užívání nebo které se právo trvalého užívání 
změnilo na výpůjčku.25 Ve specifických případech se může stát poplatníkem daně 
i nájemce, případně uživatel pozemku. Nájemce je poplatníkem, pokud má v pronájmu 
pozemky evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Rovněž je 
nájemce poplatníkem daně tehdy, pokud si pronajímá pozemky spravované 
Pozemkovým fondem České republiky, Správou státních hmotných rezerv nebo pokud 
má v nájmu pozemky převedené na Ministerstvo financí ČR na základě rozhodnutí 
o privatizaci.26 Vedle vlastníka a nájemce může být poplatníkem též uživatel. To se 
                                                         
24 § 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
25 § 3 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
26 § 3 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
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týká případů, kdy vlastník pozemku není znám nebo pokud mu byl přidělen jako 
pozemek náhradní v rámci pozemkových úprav. Pokud existuje k jednomu pozemku 
více poplatníků a není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, platí pro ně povinnost 
zaplatit daň společně a nerozdílně, podávají jedno společné daňové přiznání.  
Pro správné stanovení daně z pozemků je nezbytné spočítat daňový základ 
a vynásobit ho odpovídající daňovou sazbou: 
 
  daň = základ daně x sazba daně 
 
Základ daně i sazba daně se stanoví u jednotlivých pozemků rozdílně podle 
druhu pozemku. Ty jsou rozděleny do tří skupin: 
 
 zemědělské pozemky 
 pozemky hospodářských lesů a intenzifikační rybníky 
 zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy 
 
U pozemků zemědělských je základem daně cena půdy, která se stanoví jako 
součin skutečné výměry pozemku v m2 a průměrné ceny půdy stanovené vyhláškou 
Ministerstva zemědělství ČR. 27  Daň z jednotlivých druhů pozemků se vypočítá 
vynásobením základu daně odpovídající sazbou, která je dvojí: 
 orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady – 0,75 % 
 trvalé travní porosty – 0,25 % 
 
Při stanovení daňového základu pro pozemky hospodářských lesů 
a intenzifikačních rybníků má poplatník možnost volby. Obecně je základem daně 
cena pozemku stanovená podle zákona o oceňování majetku. Ocenění zejména 
pozemků rybníků je poměrně komplikované, proto došlo ke zjednodušení stanovení 
základu daně z pozemků chovných rybníků. Pokud je to pro poplatníka výhodnější, 
může být brán za základ daně součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč. 
Sazba daně pro tuto skupinu pozemků je 0,25 % ze základu daně. 
                                                         
27 vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území 
s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk 
a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění pozdějších předpisů. 
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Základem daně pro zastavěné plochy a nádvoří je jejich skutečná výměra v m2 
zjištěná k 1. lednu zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok. Sazby daně jsou 
stanoveny v korunách za každý m2 a liší se pro jednotlivé druhy pozemků: 
 stavební pozemky – 2,00 Kč 
 zastavěné plochy a nádvoří – 0,20 Kč 
 ostatní plochy – 0,20 Kč 
 
Hodnota stavebního pozemku se však nepochybně liší ve velkém městě nebo 
na malé vesnici. Proto je výše uvedená sazba daně násobena koeficientem podle počtu 
obyvatel obce, ve které se pozemek nachází (tzv. polohová renta). 
 
Velikost obce Koeficient 
Do 1 000 obyvatel 1 
1 000 až 6 000 obyvatel 1,4 
6 000 až 10 000 obyvatel 1,6 
10 000 až 25 000 obyvatel 2 
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5 
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, 
Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 
3,5 
V Praze 4,5 
Tab. 2 Koeficienty pro výpočet sazby daně pro stavební pozemky 
4.4.2 Daň ze staveb 
V České republice máme nejen jedinou daň z pozemků, ale také jedinou daň ze 
staveb. Ta zahrnuje jak stavby určené k bydlení, tak i k podnikatelským účelům.  
Předmětem daně ze staveb jsou obecně stavby na území České republiky, které 
jsou podle občanského zákoníku28 nemovitostmi. Jedná se tedy o stavby spojené se 
zemí pevným základem, pro které byl vydán kolaudační souhlas, jsou způsobilé 
k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu, podléhaly kolaudačnímu řízení, 
jsou v rozporu se stavebně-právními předpisy užívány nebo užívané na základě 
časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby. Pomůckou pro určení 
stavby podléhající dani ze staveb může být evidence druhů pozemků a staveb 
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v katastru nemovitostí. 29  Zvláštní kategorií daně ze staveb je daň z bytů 
a ze samostatných nebytových prostor. Mnohé stavby naopak nepodléhají zdanění 
vůbec, pak ani pozemek pod touto stavbou nepodléhá zdanění.30 
Osvobození od daně ze staveb je obdobné jako u daně z pozemků a je vázáno na 
splnění určitých zákonem stanovených podmínek. Obvykle nesmí stavby sloužit 
k podnikatelským účelům. V některých případech nemá poplatník ani povinnost 
předkládat daňové přiznání. V dalších případech musí poplatník podat daňové 
přiznání, ve kterém se uplatní nárok na osvobození. Osvobození od daně ze staveb 
mohou být trvalá nebo dočasná.31 Velmi často se stává, že osvobození od daně ze 
staveb podléhá pouze část stavby. V takovém případě se zjistí nárok na osvobození 
z poměru, v jakém je podlahová plocha podléhající osvobození k celkové podlahové 
ploše stavby. 
Poplatníkem daně ze staveb na území České republiky je vlastník stavby. Je-li 
vlastníkem stavby stát, je poplatníkem daně organizační složka státu nebo státní 
organizace. U staveb spravovaných Pozemkovým fondem ČR nebo Správou státních 
hmotných rezerv jsou poplatníkem tyto subjekty. Jsou-li tyto objekty pronajímány, je 
poplatníkem daně nájemce. Pokud k jedné stavbě existuje více poplatníků, platí pro ně 
solidární povinnost a jsou povinni platit daň společně a nerozdílně.32    
Pro stanovení daně ze staveb v České republice platí: 
 
daň = základ daně x sazba daně 
 
Základem daně je nejčastěji výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 podle 
stavu k 1. lednu příslušného zdaňovacího období. Půdorysem stavby bez svislé nosné 
konstrukce se rozumí plocha ohraničená průmětem obvodu stavby dotýkající se 
povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. U staveb se svislou nosnou 
konstrukcí se půdorysem rozumí průmět obvodového pláště na pozemek. 
Základní sazba daně je pro odlišné druhy staveb různá. Pro potřeby daně ze 
staveb rozlišujeme tyto druhy staveb: 
                                                         
29 Vyhláška č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění 
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 obytné domy 
 stavby tvořící příslušenství k obytným domům 
 stavby a rodinné domy pro individuální rekreaci 
 garáže 
 stavby pro podnikatelskou činnost 
 ostatní stavby 
 
Obytný dům se pro účely zákona o dani z nemovitosti považuje za obytný i tehdy, 
pokud je zcela nebo zčásti neobydlený. Jen v případech, kdy je na převažující části 
podlahové plochy provozována podnikatelská činnost, považuje se dům za stavbu pro 
podnikatelskou činnost a stavba se zdaní jinou sazbou daně. Základní sazba daně pro 
obytné domy je 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy, tato sazba se zvyšuje o 0,75 Kč za 1 m2 
zastavěné plochy za každé další nadzemní podlaží, pokud zastavěná plocha 
nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy stavby. Základní nebo 
zvýšená sazba daně se v případě obytných domů násobí koeficientem přiřazeným 
jednotlivým obcím podle počtu obyvatel, tzv. polohovou rentou (viz tabulka č. 2). 
Stavby tvořící příslušenství k obytným domům (kůlny, prádelny, sušárny, bazény, 
sauny apod.) jsou umístěny na pozemcích náležejících k těmto domům a plnící 
doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Základní sazba daně pro tyto stavby jsou 2 Kč za 
1 m2 zastavěné plochy, která se však počítá jen z výměry přesahující 16 m2. 
Ustanovení o zvýšené sazbě daně za další podlaží a použití koeficientu podle počtu 
obyvatel platí obdobně jako pro obytné domy.  
Stavby pro individuální rekreaci jsou podrobeny vyšší sazbě daně, tato sazba 
činí 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy. U staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto 
stavbám, s výjimkou garáží, pak sazba daně činí 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy. Obec 
má navíc možnost svým vlastním rozhodnutím vydaným ve formě obecně závazné 
vyhlášky zvýšit sazbu daně koeficientem 1,5. Z hlediska sazby daně se zohledňuje 
i skutečnost, zda se stavby pro individuální rekreaci nacházejí v národním parku nebo 
v zónách I. chráněných krajinných oblastí. Základní sazba daně se v těchto případech 
násobí koeficientem 2. 
Garáže vystavěné odděleně od obytných domů a užívané na základě rozhodnutí 
stavebního úřadu jako garáže podléhají základní sazbě daně 8 Kč za 1 m2 zastavěné 
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plochy. V úvahu opět přichází zvýšená sazba daně dle počtu nadzemních podlaží 
a obecní koeficient 1,5. 
Vyšší sazbou daně jsou zatíženy stavby pro podnikatelskou činnost. Výše sazby 
se odvíjí od druhu podnikatelské činnosti. Nejnižší sazbě 2 Kč za 1 m2 zastavěné 
plochy podléhají stavby sloužící pro zemědělskou prvovýrobu a pro lesní a vodní 
hospodářství. Stavby pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní 
zemědělskou výrobu podléhají sazbě daně 10 Kč za 1 m2 zastavěné plochy. Stejnou 
sazbou daně pak jsou zdaňovány stavby sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost 
(obchod, služby, peněžnictví, pojišťovnictví, pohostinství, ubytovací služby apod.).  
Stavby výše neuvedené, tedy ostatní stavby, např. stodoly, kůlny, chlévy apod., ale 
také stavby škol a zdravotnických zařízení a stavby kulturních památek jsou zdaněny 
sazbou 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy.33 
 
Druh nemovitosti 
Sazba 
daně 
Obytný dům 2 Kč/m2 
Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2 
Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální 
rekreaci 
6 Kč/m2 
Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2 
Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2 
Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, 
lesní a vodní hospodářství 
2 Kč/m2 
Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, 
doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 
10 Kč/m2 
Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská 
činnost 
10 Kč/m2 
Ostatní stavba 6 Kč/m2 
Tab. 3 Sazby daně ze staveb v České republice 
 
4.4.3 Daň z bytů a nebytových prostor 
Daň z bytů a nebytových prostor je součástí daně ze staveb, tvoří však zvláštní 
a specifickou kategorii. Vedle bytů a nebytových prostor zdanění podléhají i podíly na 
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společných částech domu (chodby, schodiště, kočárkárny, sušárny apod.). Aby byl byt 
nebo nebytový prostor předmětem zdanění, musí být evidován v katastru nemovitostí. 
Pokud je tato podmínka splněna, není předmětem zdanění samotná stavba, v níž se 
byty a nebytové prostory nacházejí. 
Osvobození od daně z bytů a samostatných nebytových prostorů je v České 
republice založeno na stejných principech jako osvobození od daně ze staveb. 
Osvobození od daně z bytů nepodléhá využívání bytů a nebytových prostor 
k podnikatelské činnosti. Osvobození od daně může být trvalé nebo dočasné.34 
V případě daně z bytů a nebytových prostor platí, že poplatníkem je vlastník 
bytu nebo nebytového prostoru. V případě, že se jedná o pronajatý nebytový prostor 
spravovaný Pozemkovým fondem ČR, Správou státních hmotných rezerv nebo 
převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí ČR, je 
poplatníkem nájemce. Existuje-li k jedné stavbě více poplatníků, platí pro ně solidární 
povinnost.35  
Pro stanovení daně z bytů a samostatných nebytových prostor platí: 
 
  daň = základ daně x sazba daně 
 
Základem daně je tzv. upravená podlahová plocha, která je součinem koeficientu 
1,20 a skutečné výměry podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru podle stavu 
k 1. lednu zdaňovacího období. Upravená podlahová plocha již zahrnuje podíl na 
společných částech stavby, který je odvozen od výměry bytu nebo nebytového 
prostoru.  
 Základní sazba pro daň z bytu činí 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy. 
Tato sazba se následně vynásobí koeficientem v závislosti na počtu obyvatel v obci. 
V případě, že v bytě byla provozována podnikatelská činnost na převažující části 
upravené podlahové plochy, bude sazba jiná s ohledem na druh převažující 
podnikatelské činnosti. Byt sloužící pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro lesní 
a vodní hospodářství zatěžuje sazba daně 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy. 
Sazbou 10 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy jsou zatíženy byty sloužící pro 
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průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu. Stejná 
sazba daně pak platí pro byty sloužící pro ostatní podnikatelskou činnost. Pro 
samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž činí sazba daně 8 Kč za 1 m2 
upravené podlahové plochy, která může být ještě vynásobena obecním koeficientem 
1,5. U samostatného nebytového prostoru užívaného k podnikatelské činnosti je výše 
sazby závislá na druhu podnikatelské činnosti. Výše sazby pro jednotlivé druhy 
podnikatelské činnosti je stejná jako u bytů sloužících pro podnikatelskou činnost. 
U ostatních samostatných nebytových prostor činí sazba daně 2 Kč za 1 m2 upravené 
podlahové plochy.36 
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země 
daň 
dědická 
daň 
darovací 
daň z 
převodu 
nemovitosti 
daň z 
pozemku 
daň ze 
staveb 
Česká 
republika 
ano ano ano ano ano 
Finsko ano ano ano ano ano 
Francie ano ano 
registrační 
poplatek 
ano ano 
Litva ano ne 
notářské 
poplatky 
ano ano 
Rakousko ne ne 
ano + 
registrační 
poplatek 
ano ano 
Slovensko ne ne ne ano ano 
Velká Británie ano ne kolkovné ano místní daň 
Tab. 4 Daně zatěžující nemovitosti ve vybraných zemích 
Tato kapitola bude věnována rozboru daňové legislativy, týkající se nemovitostí 
ve vybraných zemích Evropské unie. Povinnost k platbě jednotlivých daní je 
přehledně uvedena v tabulce č. 4. 
Daň z nemovitostí je typickým představitelem majetkových daní a je vybírána ve 
všech zvolených zemích. Úprava daně z nemovitostí se však liší dle zvyklostí 
jednotlivých států. Sazba daně může být stanovena procentuálně nebo v jednotkách 
příslušné měny za m2.  
Transferové daně jsou v různých formách vybírány ve většině sledovaných zemí. 
Daň z převodu nemovitostí není vybírána pouze na území Slovenské republiky. 
Základem daně je ve většině států tržní cena majetku nebo cena zjištěná dle 
příslušného předpisu. Daň dědická je v současné době stále vybírána ve většině zemí 
Evropské unie. Ve státech, kde je dědická daň součástí daňového systému, je bez 
výjimky zvykem, že přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele jsou 
odpočitatelnou položkou ze základu daně. Velkou roli hraje také míra příbuzenského 
vztahu zůstavitele a dědice. Od výběru daně darovací již několik států ustoupilo, 
částečně ale může být nahrazena daní dědickou.   
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5.1 Finsko 
5.1.1 Transferové daně – daň dědická, daň darovací, daň 
z převodu nemovitostí 
Ve Finsku se na bezúplatné převody majetku vztahuje daň dědická a darovací 
a na úplatné převody se uplatňuje daň z převodu nemovitostí. Daň dědická je státem 
uložena na majetek získaný dědictvím a povinnost k platbě daně vzniká dnem úmrtí 
zůstavitele. Daň darovací je také stanovena státem a vztahuje se na majetek nabytý 
darováním, povinnost platit daň vzniká dnem obdržení daru. Poplatníky těchto daní 
jsou dědicové a obdarovaní, dle výše jejich podílu na nabytém majetku či na 
obdrženém daru, kteří mají hlavní bydliště ve Finsku.37  
Základem daně je hodnota majetku nemovitého i movitého, který se nachází ve 
Finsku nebo v zahraničí, pokud zemřelý (dárce) byl rezidentem Finska v době úmrtí 
(předání daru). Hodnota děděného majetku je určena dle tržní hodnoty veškerého 
majetku v době úmrtí zůstavitele a může být snížena o hodnotu nábytku a zařízení až 
do výše 4 000 EUR. Všechny dary obdržené od dárce, který je zůstavitelem, během 
3 let předcházejících okamžiku smrti dárce, jsou zahrnuty do základu daně dědické. 
Zaplacená daň darovací za dary obdržené před smrtí dárce se odečítá. Při výpočtu 
daně darovací se sečtou hodnoty darů poskytnutých od jednoho dárce během 3 let po 
sobě jdoucích. Daň darovací se neplatí za vybavení a příslušenství domácnosti 
v hodnotě do 4 000 EUR, finanční částky na podporu vzdělání obdarovaného a za 
ostatní dary v hodnotě nižší než 4 000 EUR.  
U daně dědické se od základu daně odečte nezdanitelná částka ve výši 60 000 
EUR při nabytí dědictví mezi manžely, pro potomky mladší 18- ti let činí nezdanitelná 
částka 40 000 EUR. Sazby daně dědické (darovací) se určují dle příbuzenského vztahu 
mezi zemřelým a dědicem (dárcem a obdarovaným). Sazby daní se pohybují mezi 7 
a 32 % pro dědictví i darování. Daň dědická se neplatí, pokud čistá hodnota 
zděděného majetku po odečtení nezdanitelné částky činí méně než 20 000 EUR. Daň 
darovací se neplatí, pokud čistá hodnota obdrženého majetku po uplatnění odpočtů je 
nižší než 4 000 EUR.  
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Skupiny příbuzenských vztahů: 
I. skupina – přímá příbuzenská linie - vztah mezi manžely včetně partnerů ve 
společné domácnosti, pokud mají společně dítě nebo byli dříve sezdáni, 
potomci v řadě přímé, adoptivní potomci a potomci manžela (manželky) 
II. skupina – ostatní případy38 
 
základ daně 
daň z dolní 
hranice 
[EUR] 
sazba daně z 
částky 
přesahující 
dolní hranici 
[%] 
přes EUR do EUR 
I. skupina 
20 000 40 000 100 7 
40 000 60 000 1 500 10 
60 000 a více 3 500 13 
II. skupina 
20 000 40 000 100 20 
40 000 60 000 4 100 26 
60 000 a více 9 300 32 
Tab. 5 Sazby daně dědické ve Finsku pro I. a II. skupinu 
základ daně 
daň z dolní 
hranice 
[EUR] 
sazba daně z 
částky 
přesahující 
dolní hranici 
[%] 
přes EUR do EUR 
I. skupina 
4 000 17 000 100 7 
17 000 50 000 1 010 10 
50 000 a více 4 310 13 
II. skupina 
4 000 17 000 100 20 
17 000 50 000 2 700 26 
50 000 a více 11 280 32 
Tab. 6 Sazby daně darovací ve Finsku pro I. a II. skupinu 
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Úplatné převody nemovitého majetku, který se nachází ve Finsku, jsou 
předmětem daně z převodu nemovitostí. Daň je vypočítána na základě kupní ceny 
převáděného nemovitého majetku, sazba daně činí 4 %. 
 
5.1.2 Daň z nemovitostí 
Ve Finsku až do roku 2005 tvořila místní daň z nemovitostí jen doplněk k dani 
z čistého bohatství. Způsob stanovení základu daně je pro obě daně totožný a také 
velmi složitý. Daň z čistého bohatství je od roku 2006 zrušena, ale daň z nemovitostí 
zůstala v původní podobě. Daňovou sazbu stanovují jednotlivá obecní zastupitelstva 
a je každoročně měněna. Obecní zastupitelstva stanovují alespoň dvě výše sazby – 
základní sazbu (0,6 – 1,35 %) a sazbu daně pro budovy sloužící pro trvalé bydlení 
(0,32 – 0,75 %). Sazba ve výši 1- 3 % může být uložena na rozestavěné staveniště.39 
Dále může být sazba daně zvýšena pro budovy sloužící jako tzv. druhé bydliště až 
o 0,6% nebo může být uplatňována zvláštní sazba daně pro elektrárny (1,4 %) 
a jaderné elektrárny (2,2 %).40 
 
5.2 Francie 
5.2.1 Transferové daně – daň dědická, daň darovací, daň 
z převodu nemovitostí 
Ve Francii je v současnosti vybírána daň dědická i daň darovací. Poplatníkem 
daně se stávají dědicové dle výše svých podílů na nabývaném majetku a obdarovaní 
dle výše nabytého daru. Daní dědickou je zatížen majetek zemřelého rezidenta 
Francie nacházející se po celém světě, pokud se však jedná o nerezidenta Francie, daň 
se vztahuje pouze na majetek nacházející se na území Francie. Stejná pravidla platí 
i v případě daně darovací. V případě nabytí daru v období 6 let před okamžikem smrti 
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dárce dochází k přesunu darovaného majetku do základu daně dědické.41 
Dědická daň se vztahuje na hodnotu převáděného majetku sníženého o finanční 
závazky s ním související. V případě darů nejsou finanční závazky položkou 
odpočitatelnou. Vedle daně darovací jsou ukládány také registrační poplatky na 
majetek převáděný darem.  
Osvobozen od daně dědické a darovací může být majetek zcela nebo částečně.  
Osvobození závisí na charakteru převáděného majetku, na osobě zemřelého a na 
dědici. Úplné osvobození se dříve vztahovalo na majetek nacházející se na Korsice, 
který byl posmrtně převáděn mezi roky 2002 a 2010. Od roku 2011 se na tento 
majetek vztahuje už jen částečné osvobození. Další daňové výhody se vztahují na 
převody vlastnictví rezidencí, které závisí na délce držby těchto nemovitostí. Dalším 
možným snížením daně je převod nemovitosti určené k bydlení na děti za života 
rodičů. Dědění mezi manžely nebo páry žijícími v registrovaném partnerství je od 
daně osvobozeno, stejně jako dědění mezi sourozenci v případě, že spolu žili nejméně 
5 let a jsou svobodní, vdovci, rozvedení, hendikepovaní, žijí odděleně nebo jsou starší 
50 let. 
V závislosti na příbuzenských vztazích jsou uplatňovány různé výše 
nezdanitelných částek. Nezdanitelná částka ve výši 159 325 EUR je stanovena pro 
dědictví a dary přímým potomkům a mentálně nebo fyzicky hendikepovaným 
příjemcům, nezdanitelná částka ve výši 15 697 EUR je stanovena pro dědictví a dary 
mezi sourozenci. Dary mezi manžely a registrovanými partnery jsou osvobozeny do 
výše 79 221 EUR, pro dary dětem, vnoučatům a pravnoučatům jsou osvobozeny od 
daně dary do výše 31 721 EUR a stejná částka je použita i pro dary synovcům 
a neteřím, pokud dárce nemá děti, vnoučata a pravnoučata. Pro dary od strýců a tet 
synovcům a neteřím je stanovena nezdanitelná částka 7 849 EUR. Posledním 
případem osvobození od daně je částka 1 564 EUR, která se použije v případě, že 
žádná jiná výše uvedená nezdanitelná částka nemůže být poskytnuta.42 
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základ daně 
sazba daně 
přes EUR do EUR 
přímá příbuzenská linie 
- 8 072 5 % 
8 072 11 883 10 % 
11 883 15 636 15 % 
15 636 542 036 20 % 
542 036 886 020 30 % 
886 020 1 805 677 35 % 
1 805 677 a více 40 % 
mezi manžely 
- 8 072 5 % 
7 922 15 636 10 % 
15 636 31 271 15 % 
31 271 542 036 20 % 
542 036 886 020 30 % 
886 020 1 805 677 35 % 
1 805 677 a více 40 % 
sourozenci 
- 24 430 35 % 
24 430 a více 45 % 
pokrevní příbuzní do čtvrté linie 
všechny částky 55 % 
ostatní případy 
všechny částky 60 % 
Tab. 7 Sazby daně dědické a darovací ve Francii 
Klasickou daň z převodu nemovitostí nahrazuje ve Francii tzv. registrační 
povinnost, úplatné převody jsou předmětem registračního poplatku. Výše 
registračního poplatku je stanovena na 5,09 % z prodejní ceny nemovitostí 
nacházejících se ve Francii.  
 
5.2.2 Daň z nemovitostí 
Ve Francii daň z nemovitostí zastupují daň majetková a daň z obydlí. Jsou to 
rozdílné daně a mohou být uvaleny kumulativně v případě, kdy vlastník bydlí ve svém 
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domě. Daním podléhají stavby, které nejsou využívány k podnikání.43 
Ve Francii se při stanovení daňového základu daně z nemovitostí vychází 
z průměrné nájemní hodnoty (reálné nebo fiktivní). Touto metodou je určována daň 
z nezastavěných pozemků. Při oceňování se nejčastěji používá metoda porovnávací, 
metoda účetních knih, metoda skutečného nájemného nebo metoda přímého ocenění. 
Základem daně je tzv. netto důchod stanovený procentem z nájemní hodnoty. 
V případě nezastavěných pozemků je netto důchod 80 % nájemní hodnoty, obce mají 
pravomoc stanovit základ daně pro stavební pozemky odlišně. Výši daňové sazby 
stanovuje obec a pohybuje se mezi 1,69 – 44,6 %, s výjimkami pro zemědělství. Při 
stanovení daňového základu daní ze zastavěných pozemků se stejně jako u pozemků 
nezastavěných vychází z průměrné nájemní hodnoty. Základem daně je také tzv. netto 
důchod, který v případě zastavěných pozemků činí 50 % nájemní hodnoty.44 
Pokud jde o objekty k podnikání, pak se základ daně stanoví součtem 100% 
katastrální ceny a 18 % vyplacených odměn nebo 10 % celkových příjmů. Sazba daně 
je stanovována územní samosprávou. V některých regionech Francie je také 
uplatňována daň z kancelářských prostor, která se vztahuje i na obchodní a skladovací 
prostory. Další daní, která se vztahuje k nemovitostem, je daň z prázdných objektů. 
Základem daně je nájemní hodnota budovy, která se nachází ve městě s více než 
200 000 obyvateli a po dva roky nebyla obývána. Sazba daně je v prvním roce 10%, ve 
druhém je zvýšena na 12,5 % a v dalších letech činí 15 %.45 
 
5.3 Litva 
5.3.1 Transferové daně - daň dědická, daň darovací, daň 
z převodu nemovitostí 
Litva zdaňuje bezúplatné nabytí majetku děděním. Daň darovací, tak jak ji 
známe z daňového systému ČR, neexistuje a převody jsou zdaňovány v rámci daně 
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z příjmů. Poplatníky daně dědické jsou rezidenti Litvy, předmětem zdanění je veškerý 
majetek získaný dědictvím nacházející se na území Litvy, včetně dědictví nabytého 
v zahraničí. Rezidentem Litvy je každý jednotlivec, jehož trvalé bydliště nebo bydliště 
je v Litvě, nepřetržitá nebo přerušovaná fyzická přítomnost v Litvě je delší než 183 
dní v daňovém roce nebo více než 280 dní ve dvou po sobě následujících daňových 
letech, kdy jeho pobyt v Litvě během jednoho z těchto období je alespoň 90 dnů nebo 
je zaměstnancem vlády Litvy. Nerezidenti podléhají dani dědické pouze z nemovitého 
majetku nacházejícího se v Litvě.  
Osvobození od daně dědické se vztahuje na majetek zděděný mezi manžely, 
zděděný dětmi, adoptivními dětmi, rodiči, pěstouny, osobami v opatrovnictví, 
poručníky, prarodiči, vnuky, sourozenci a v případě, že zdanitelná hodnota 
nepřesahuje 10 000 LTL.  
Základem daně je tržní hodnota majetku v době úmrtí. Daň se platí z celkové 
částky nabývaného dědictví a musí být zaplacena před vystavením dokladu o nabytí 
dědictví. Daň dědická je příjmem rozpočtů místních samospráv, které mají 
i rozhodovací pravomoc a mohou například platbu daně odložit až o jeden rok nebo 
snížit daňovou povinnost až na nulu. 
Jak již bylo výše uvedeno, povinnost k platbě daně darovací není v Litvě 
uplatňována a dary majetku jsou zahrnuty do předmětu daně z příjmů obdarovaného. 
I v případě darů je možno využít osvobození, a to když je dar obdržen od manžela 
(manželky), dětí (adoptivních dětí), rodičů (adoptivních rodičů) nebo prarodičů 
anebo pokud hodnota daru nepřesáhne 8 000 LTL za rok.46 
 
základ daně 
sazba daně 
přes LTL do LTL 
- 500 000 5 % 
500 000 a více 10 % 
Tab. 8 Sazba daně dědické v Litvě 
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Daň z převodu nemovitostí či registrační poplatky nejsou na území Litvy 
uplatňovány.47 
 
5.3.2 Daň z nemovitostí 
V Litvě existují v podstatě tři různé daně z nemovitostí -  daň z pozemků, daň 
z budov a poplatek za držbu vodních nádrží a státních pozemků. Daň z pozemků i daň 
z budov tvoří příjem municipálních rozpočtů.  
Základem daně z pozemků je cena stanovená na základě oceňovacích předpisů, 
tzv. cena půdy. Sazba daně je fixní a činí 1,5 %, obce ji však mohou snížit či zvýšit až 
o 50 % nebo od daně osvobodit. Ze zákona jsou osvobozeny pouze veřejné 
komunikace a lesy. V případě poplatku za držbu vodních nádrží a státních pozemků se 
základ daně stanoví stejným způsobem jako u daně z pozemků, základní sazba je 6 % 
a může být snížena na 3 %, 1,5 % nebo 1 %. 48 
Daň z budov se týká jen budov sloužících k podnikání, protože veškeré pozemky 
podléhají dani z pozemků, případně také poplatku za držbu vodních nádrží a státních 
pozemků. Ostatní soukromé stavby dani nepodléhají vůbec. Základem daně je 
odhadnutá hodnota stavby, tzv. daňová hodnota. Přecenění se provádí jednou za pět 
let, sazba daně je pevná a činí 1 % daňové hodnoty. Orgány územní samosprávy jsou 
oprávněny daňovou sazbu snížit nebo od placení daně poplatníka zcela osvobodit.49  
 
5.4 Rakousko 
5.4.1 Transferové daně - daň dědická, daň darovací, daň 
z převodu nemovitostí 
V Rakousku od 1. srpna 2008, rozhodnutím Ústavního soudu, není daň dědická 
ani darovací vybírána, stále však platí povinnost nahlásit příjem daru od žijících osob. 
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Problémem výběru těchto daní byl způsob určení hodnoty děděného nebo 
darovaného majetku, který vycházel ze zastaralých předpisů úředně stanovených 
hodnot pozemků, tzv. jednotných hodnot.  
Sazby daně dědické a darovací se pohybovaly v rozmezí od 2 do 60 % 
v závislosti na hodnotě získaného majetku, ale také na příbuzenských vztazích. 
Základem daně byla tržní hodnota převáděného majetku, v případě nemovitostí 
zvláštně stanovená hodnota pozemků, která byla užívána také jako daňový základ pro 
ostatní daně vztahující se k pozemkům (daň z nemovitostí, registrační poplatky atd.). 
Právě takto určovaná hodnota, která byla v rozporu s ústavou Rakouska, byla příčinou 
zrušení daně dědické a darovací. 
Převody nemovitého majetku, tedy půdy a staveb, podléhají v Rakousku dani 
z převodu nemovitostí. Základem daně je standardně hodnota úplaty obdržená za 
převod nemovitosti. Základní sazba daně je 3,5 %, na převody nemovitostí mezi 
manžely nebo rodiči a dětmi je uplatňována snížená sazba daně 2 %. V souvislosti 
s převodem nemovitosti je zároveň vybírán registrační poplatek za zápis nového 
vlastníka do katastru nemovitostí ve výši 1 %.50 
 
5.4.2 Daň z nemovitostí 
Nemovitý majetek situovaný v Rakousku je předmětem daně z nemovitostí, daň 
je ve výši základní federální sazby násobené koeficientem stanoveným pro konkrétní 
municipalitu.51  
V Rakousku je základem daně z nemovitostí standardní hodnota nemovitosti 
stanovená na základě oceňovacích předpisů, která je obvykle nižší než hodnota tržní. 
Předmětem zdanění jsou zemědělské a lesní pozemky, obdělávaná i neobdělávaná 
půda a některé budovy.  
Základní (federální) sazba daně z pozemků činí 0,2 % a je ovlivňována sazbou 
místní, která se liší v jednotlivých územních samosprávách a může nabývat hodnoty 
až 500 %. Výsledná daňová sazba se pohybuje nejčastěji okolo 0,8 %. Některé 
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pozemky mohou být předmětem i další majetkové daně. Neobdělávané pozemky 
přesahující hodnotu 14 600 EUR podléhají poplatku z hodnoty pozemku ve výši 1 %. 
Pozemky sloužící k podnikání v zemědělství a lesnictví jsou předmětem poplatku ze 
zemědělské a z lesnické podnikatelské činnosti. Výnos z těchto poplatků je příjmem 
federální vlády nebo místní samosprávy. Veškeré majetkové daně jsou výdajem pro 
účely stanovení základů daní důchodových.52   
Budovy v Rakousku jsou zdaněny podle tzv. daně z nemovitostí B. Předmětem 
této daně vedle obdělávané i neobdělávané půdy jsou budovy pronajaté, budovy 
sloužící k podnikání a budovy v cizině. Tím je porušena uznávaná zásada, že 
předmětem zdanění nemovitostí je pouze nemovitý majetek nacházející se na území 
daného státu. Zvláštní daní je v Rakousku zatíženo vlastnictví tzv. druhých domů.53 
 
5.5 Slovensko 
5.5.1 Transferové daně – daň dědická, daň darovací, daň 
z převodu nemovitostí 
Na území Slovenska není v současné době daň dědická a daň darovací 
uzákoněna, zdanění dědictví a darů bylo zrušeno s účinností ke dni 1. ledna 2004. 
Převody nemovitého majetku nejsou taktéž na Slovensku předmětem daně, daň 
z převodu nemovitostí byla zrušena s účinností ke dni 1. ledna 2005.54 
 
5.5.2 Daň z nemovitostí 
Slovensko má vzhledem ke společnému historickému vývoji nejvíce podobnou 
právní úpravu pro výběr daně z nemovitostí. Zákon o místních daních55, který se týká 
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53 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. Vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 113- 114 ISBN 978-80-
7179-563-6 
54  ANDRLÍK, Břetislav. Transferové daně v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2010, s. 147 ISBN 978-80-7204-716-1 
55 § 4 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
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i daní z nemovitostí, člení nemovitosti podléhající zdanění do tří kategorií – pozemky, 
stavby a byty. Od české právní úpravy se liší především daň z bytů. Ve slovenských 
daňových zákonech je nejdříve definován poplatník, dále se stanoví, co je předmětem 
daně, co je od daně osvobozeno, co tvoří základ daně a jaká je daňová sazba. Základ 
daně z pozemků se stanoví odlišně pro jednotlivé druhy pozemků – orná půda, vinice, 
chmelnice, ovocné sady, trvalé travní porosty. Základ daně pro tyto pozemky je 
stanoven jako hodnota pozemku bez porostů vypočtená vynásobením výměry 
pozemku v m2 a hodnoty půdy v m2 odvozené z BPEJ. V případě lesních pozemků 
a rybníků je základem daně hodnota pozemku určená na 1m2 podle platných předpisů 
o stanovení všeobecné hodnoty majetku. V případě zahrad, zastavěných ploch 
a nádvoří, stavebních pozemků a ostatních ploch je základem daně hodnota pozemku 
stanovená vynásobením celkové výměry pozemku v m2 a hodnoty pozemku za 1m2 
uvedené v příloze zákona o místních daních. Sazba daně je pevně stanovena na 0,25 % 
ze základu daně. Správci daně je uděleno oprávnění tuto sazbu daně bez omezení 
snížit nebo zvýšit s ohledem na místní podmínky formou obecně závazného 
nařízení.56  
Předmětem slovenské daně ze staveb jsou stavby na území Slovenské republiky 
spojené se zemí pevným základem, na něž bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Jedná 
se například o obytné stavby, stavby tvořící příslušenství k obytným stavbám, stavby 
pro zemědělství, skleníky, stavby pro vodní hospodářství, stavby rekreačních 
a zahrádkářských chat a domů, garáže, průmyslové stavby, stavby sloužící energetice, 
stavebnictví, administrativě, skladování apod. Základem daně ze staveb je celková 
výměra zastavěných ploch v m2 podle stavu k rozhodnému dni příslušného 
zdaňovacího období. Platí zde jediná sazba daně a to 0,033 EUR za každý započatý m2 
zastavěné plochy. Správcem daně je příslušná obec, která může obecně závazným 
nařízením podle místních podmínek v obci, sazbu daně bez omezení snížit či zvýšit. 
Stejnou formou může obec určit různé sazby daně pro jednotlivé druhy staveb. 
Základní sazbu daně může obec dále zvýšit až o 0,33 EUR za každý započatý m2 
zastavěné plochy v případě dalšího nadzemního podlaží.57  
                                                         
56 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. Vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 87- 88 ISBN 978-80-
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5.6 Velká Británie 
5.6.1 Transferové daně – daň dědická, daň darovací, daň 
z převodu nemovitostí 
Ve Velké Británii daň darovací uplatňována není, daní dědickou jsou zatíženy 
veškeré převody majetku získaného děděním po zemřelém. Daň dědická je uvalena 
také na dary, které byly uskutečněny v průběhu 7 let před okamžikem smrti 
zůstavitele. Také některé převody určitých typů majetku mezi živými osobami jsou 
zdaňovány sazbami dědických daní v době předání.58 Povinným z platby dědické daně 
se stává dárce v případě, že se jedná o převod za života. V případě transferu po smrti, 
včetně převodů během 7 let před smrtí, povinnost platit daň padá na správce 
pozůstalosti. Pokud některá z těchto osob daň nezaplatí, je povinen ji uhradit 
nabyvatel majetku. Dědická daň je vybírána z celosvětového majetku osob, které jsou 
rezidenty Velké Británie, u nerezidentů podléhá dani pouze majetek nacházející se na 
území Spojeného království.  
Osvobozeny od daně dědické jsou převody majetku mezi manžely a partnery do 
výše 55 000 GBP, jestliže nabyvatel nemá trvalý pobyt ve Velké Británii. Dále také 
pravidelné dary, které představují obvyklé výdaje z příjmů, dary do výše 3 000 GBP 
v daňovém roce a dary charitám a politickým stranám. Nulová sazba daně je 
aplikována až do hodnoty 325 000 GBP. Nad tuto částku je sazba daně ze zdanitelného 
převodu 40 %. Daň dědická se stanovuje na základě 7 leté báze tak, že zdanitelné 
převody za života či v případě smrti jsou sčítány s převody během posledních 7 let 
života převodce. 
  
                                                         
58 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 27 členských států EU a Chorvatska: 
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doba převodu před úmrtím sazba daně 
0 - 3 roky 40 % 
3 - 4 roky 32 % 
4 - 5 let 24 % 
5 - 6 let 16 % 
6 - 7 let 8 % 
Tab. 9 Snížení sazby daně ve Velké Británii 
Daň z převodu nemovitostí je ve Velké Británii vybírána formou kolkovného, 
které se uplatňuje při převodech nemovitého majetku nacházejícího se na území 
Spojeného království. Sazby kolkovného se pohybují mezi 1 – 4 % v závislosti na 
formě nemovitého majetku a jsou vypočteny z tržní ceny nemovitého majetku. Od 
daně je osvobozen nemovitý majetek až do výše 125 000 GBP.59 
základ daně 
sazba daně 
přes GBP do GBP 
- 125 000 0 % 
125 000 250 000 1 % 
250 000 500 000 3 % 
500 000 a více 4 % 
Tab. 10 Sazby daně z převodu nemovitostí ve Velké Británii  
 
5.6.2 Daň z nemovitostí 
Ve Velké Británii se pro stanovení základu daně z nemovitostí užívá fiktivní či 
skutečná hodnota tržního nájemného získaného z nemovitosti. Jednotnou sazbu daně 
stanovuje vláda jednotlivé země každý rok, výnos z těchto daní plyne výhradně do 
rozpočtu obcí.60  
  Ve Skotsku je užívána tzv. obchodní daň, které podléhá pouze majetek 
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nesloužící k bydlení. Nájemní hodnota je stanovována daňovým odhadcem, sazba 
daně je vyhlašována Ministerstvem Skotska. V Severním Irsku je základem daně také 
nájemní hodnota, násobená sazbou daně, která je stanovena jako součet sazby 
regionální a oblastní. V Anglii a Walesu je pro výpočet obchodní daně, které podléhají 
nemovitosti nesloužící k bydlení, nutné znát nájemní hodnotu a národní daňový 
koeficient. Pro některé druhy obchodů je možné majetek od placení daně osvobodit. 
Přecenění nájemních hodnot se provádí jednou za pět let, národní daňový koeficient 
se vyhlašuje každoročně a nesmí se zvýšit o více procent, než byla výše inflace 
v předchozím roce.61 
Ve Velké Británii existuje jen jedna nemovitostní daň, která se týká výhradně 
obytných staveb, jedná se o tzv. místní daň. Na rozdíl od tzv. obchodních daní, které se 
vztahují vedle pozemků také na stavby sloužící k jiným účelům než k bydlení.  
Každá obytná stavba je zařazena do jedné z osmi oceňovacích tříd, přičemž výše 
daně je závislá na skutečnosti, do které třídy je stavba zařazena a kde se nachází. Čím 
nižší třída, tím nižší daňová povinnost. Stanovená daň není konečná, může být snížena 
o 25 %, pokud v domě žije jen jedna osoba, případně o 50 % pokud v domě trvale 
nežije nikdo.62 
 
hodnota nemovitosti 
pásmo přes GBP do GBP 
A - 40 000 
B 40 000 52 000 
C 52 000 68 000 
D 68 000 88 000 
E 88 000 120 000 
F 120 000 160 000 
G 160 000 320 000 
H 320 000 a více 
Tab. 11 Pásma pro zařazení nemovitosti do oceňovací třídy
                                                         
61 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. Vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 77- 78 ISBN 978-80-
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6. PRAKTICKÁ ČÁST - ČESKÁ REPUBLIKA 
V této kapitole bude názorně na několika příkladech předvedeno, jaké 
majetkové daně platí běžný občan na území České republiky při pořizování bydlení. 
Pro výpočet budou použita data Českého statistického úřadu - „Průměrné ukazatele 
nové výstavby v ČR v roce 2012“.63 Výpočet tedy bude proveden pro nejčastější typ 
bydlení v současné době. 
 
PRŮMĚRNÉ UKAZATELE ČR 2012 
 
rodinné domy bytové domy 
Nejčastější velikost 4+1 2+1 
Počet bytů v domě - 23 
Pozemek v m2 1 086 - 
Kubatura v m3 757 9 823 
Zastavěná plocha v m2 137 630 
Doba výstavby v měsících 42 41 
Obytná plocha 94 50 
Užitková plocha 139 66 
Počet podlaží v domě 2 5 
Tab. 12 Průměrné ukazatele nové výstavby v ČR v roce 2012 
Pro ocenění nemovitostí budeme uvažovat staří staveb 25 let. Předmětem 
ocenění bude rodinný dům a byt ve vícebytovém domě ve standardním provedení 
konstrukcí i vybavení. Za lokalitu pro rodinný dům zvolíme okrajovou a velice 
oblíbenou část města Brna - katastrální území Kníničky (Brno - oblast č. 4). Pro 
ocenění bytu v bytovém domě budeme uvažovat lokalitu středu města Brna - 
katastrální území Veveří (Brno - oblast č. 2).  
Ocenění bude provedeno dle platné a účinné oceňovací vyhlášky. 
 
6.1 Daň dědická 
Pro stanovení daňové povinnosti k dani dědické je třeba správně vyčíslit daňový 
základ a přiřadit příslušnou sazbu daně. Základem daně je cena majetku nabytého 
                                                         
63 Stavebnictví, bytová výstavba, bytový fond. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický úřad [online]. 
2013 [cit. 2013-09-15]. Dostupné z: http:// www.czso.cz/ csu/tz.nsf/i/ 
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jednotlivým dědicem snížená o cenu majetku osvobozeného od daně dědické - 
případné prokazatelné dluhy zůstavitele, přiměřené náklady spojené s pohřbem 
zůstavitele, odměnu notáře apod. Hodnota, kterou lze odečíst od základu daně, se 
stanoví podle vzorce:  
 
           ý            š   á         ě     í
  š   ý         ř     ý     ě    
 
 
Pro stanovení ceny děděného majetku platí, že touto cenou je cena děděného 
majetku určená v dědickém řízení, tzv. obvyklá (obecná) cena dědictví. Obvyklou 
cenou se pro účely zákona o oceňování, rozumí cena, která by byla dosažena při 
prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo 
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění, a to bez 
vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího 
a vlivu zvláštní obliby. Cena se stanovuje na základě posudku zhotoveného podle 
právních předpisů platných ke dni úmrtí zůstavitele. Je vhodné hodnotu majetku 
stanovit jako odborný odhad znalce, při kterém jsou posouzeny hodnoty z výpočtu 
podle oceňovacího předpisu, věcné hodnoty (nákladová metoda ocenění bez 
koeficientu Kp) a dle cenového odhadu stanoveného na základě nabídky a poptávky 
v dané lokalitě. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. 
Sazba daně stanovovaná pro dědickou daň je klouzavě progresivní a její výše je 
závislá na zařazení dědice do skupiny dle příbuzenských vztahů. V současné době je 
dědická daň placena pouze v případě, že dědí po zůstaviteli osoby uvedené ve 
III. skupině.  
Výsledná částka se násobí koeficientem 0,5, který daňovou povinnost snižuje na 
polovinu. Výše daně se zaokrouhlí se na celé stokoruny nahoru, předepsaná daň je 
tedy minimální hodnoty 100 Kč. 
 
6.1.1 Stanovení obvyklé (obecné, tržní) ceny nemovitostí 
Úkolem znalce je stanovit aktuální obvyklou (obecnou, tržní) cenu nemovitosti. 
Je třeba konstatovat, že pro její stanovení neexistuje žádný schválený a oficiální 
předpis, k dispozici je pouze odborná literatura a znalecké standardy. Za ekvivalentní 
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lze považovat cenu obvyklou, která je definována v § 2 odst. 1 zákona o oceňování 
majetku. 
Základem pro stanovení daně dědické je obecná cena nemovitosti běžná 
v daném místě a v době rozhodování. Není na místě vycházet z tzv. odhadní ceny 
zjištěné znaleckým posudkem podle cenového předpisu. V těchto případech má cena 
zjištěná podle cenových předpisů jen určitý informativní, orientační význam. Aby výše 
dědické daně byla přiměřená, musí vyjadřovat cenu závislou nejen na konstrukci, 
vybavení, velikosti a stáří stavby, ale i zájmu o ni, tj. na poptávce a nabídce v daném 
místě a čase.  
 
Na základě výše uvedeného cenu obvyklou (obecnou, tržní) stanovíme: 
 Oceněním podle oceňovacího předpisu64  
o Ocenění porovnávacím způsobem podle oceňovací vyhlášky 
o Ocenění nákladovým způsobem podle vyhlášky 
 Ocenění cenovým porovnáním (komparací) – podle známých realizovaných 
resp. inzerovaných prodejů obdobných nemovitostí se provede porovnání 
a aplikace na oceňovanou nemovitost. 
 
Další možné způsoby ocenění pro stanovení obvyklé ceny nemovitosti: 
 Ocenění časovou cenou, které se zjistí jako náklady na pořízení stavby 
v současné cenové úrovni (snížené o přiměřené opotřebení vzhledem ke stáří, 
stavu a předpokládané zbývající životnosti) plus cena pozemků. Náklady na 
pořízení stavby lze zjistit pracně položkovým rozpočtem nebo za pomocí 
agregovaných položek, nejčastěji však za pomoci technicko - hospodářských 
ukazatelů (dále také jen THU). Používáme cenu zjištěnou z cenového předpisu, 
bez koeficientu prodejnosti.  
 Ocenění výnosovou hodnotou, která je čistě ekonomickým posouzením, 
nezávislým na nákladech na pořízení nemovitosti. Na základě čistého reálně 
dosažitelného nájemného z nemovitosti v daném místě a čase, se zvážením 
                                                         
64 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
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jeho vývoje do budoucnosti, se vypočte součet všech předpokládaných 
budoucích příjmů z nemovitosti, odúročených (diskontovaných) na současnou 
hodnotu. Vyjadřuje velikost kapitálu, který by bylo třeba investovat na danou 
úrokovou míru (míru kapitalizace), aby přinášel výnosy, rovné čistému výnosu 
z oceňované nemovitosti, kdyby byla pronajata. 
 Odhad obvyklé ceny metodou střední hodnoty - prostý aritmetický průměr 
mezi hodnotou výnosovou a cenou časovou. 
 Odhad obvyklé ceny metodou váženého průměru - vážený aritmetický průměr 
z hodnoty výnosové a ceny časové. Při převažující ceně časové se klade větší 
váha na hodnotu výnosovou. Váhy pro jednotlivé hodnoty se určují na základě 
rozdílu časové a výnosové hodnoty. 
 Závěrečný odborný odhad obvyklé ceny podle odborné úvahy znalce, na 
základě zvážení všech okolností a výše vypočtených cen. 
 
Význam jednotlivých způsobů ocenění je závislý na účelu, pro který je odhad určen: 
 Cena zjištěná podle cenového předpisu je důležitá proto, že používá statisticky 
zjištěný koeficient prodejnosti, vycházející z cen sjednaných při prodeji 
nemovitostí v daném místě a vypovídá tedy částečně i o realizaci prodejů 
obdobných nemovitostí v dané lokalitě a čase ocenění. Běžně je toto ocenění 
využíváno pro daňové účely. 
 Věcná hodnota vypovídá zejména o přiměřených nákladech na pořízení 
nemovitosti, snížených u staveb o opotřebení odpovídající technickému stavu. 
Takto stanovená cena pro odhad obvyklé ceny není tak významná, protože 
nerespektuje situaci na trhu s nemovitostmi v dané lokalitě. 
 Výnosová hodnota je čistě ekonomickým posouzením, nezávislým na 
nákladech na pořízení nemovitosti. Význam tohoto ocenění je závislý na 
záměru investora o využití oceňované nemovitosti k podnikání. V případě 
využití nemovitosti pro bytové účely se obecně očekává nižší výnos 
z pronájmu, než při využití např. pro administrativu.  
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 Ocenění porovnávacím způsobem vychází z realizovaných a inzerovaných 
prodejů obdobných nemovitostí a k obvyklé ceně má tedy nejblíže, za 
předpokladu, že je k dispozici dostatek objektivních informací. 
 
6.1.2 Porovnávací metoda 
Rodinný dům 
 
Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního 
domku dle oceňovací vyhlášky se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru 
rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, upravenou 
indexovanou průměrnou cenou. V této ceně je zahrnuto standardní vybavení 
rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku. 
Cena upravená se zjistí podle vzorce: 
 
CU = IPC x I 
 
 CU … cena upravená za m3 obestavěného prostoru 
 IPC … indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1 
 I  … index cenového porovnání vypočtený podle vzorce: 
  
I = IT x IP x IV 
 
 IT …  index trhu IT = 1+∑Ti   
Ti … hodnota kvalitativního pásma i- tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a 
tabulky č. 1 
 IP … index polohy IP = 1+ ∑Pi 
Pi … hodnota kvalitativního pásma i- tého znaku indexu polohy z přílohy 
č. 18a tabulky č. 3, 4, 5 a 6 v návaznosti na účel využití stavby a podle 
toho, ve které obci se rodinný dům, rekreační chalupa nebo rekreační 
domek nachází 
 IV … index konstrukce a vybavení  
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   Iv = (1+∑Vi) x V13 
Vi …  hodnota kvalitativního pásma i- tého znaku indexu konstrukce 
a vybavení dle přílohy č. 20a tabulky č. 2 
 
CU = IPC x I 
  IPC 6 610 Kč/m3 
I = IT x IP x IV 1,236 
 
IT 1,000 
 
IP 1,090 
 
IV 1,134 
 obestavěný prostor 757 m3 
   CU 8 169,96 Kč/m3 
Cena celková 6 184 660 Kč 
Základ daně 6 184 700 Kč 
Tab. 13 Výpočet porovnávacího způsobu ocenění pro rodinný dům 
 
Byt ve vícebytovém domě 
 
Cena dokončeného bytu včetně jeho příslušenství dle oceňovací vyhlášky, které 
je stavebně součástí stavby, a podílu na společných částech domu, se zjistí 
vynásobením počtu m2 podlahové plochy upravenou indexovanou průměrnou cenou. 
V této ceně bytu je zahrnuto standardní vybavení budovy, ve které se byt nachází.  
Cena upravená se zjistí podle vzorce: 
 
CU = IPC x I 
 
 CU … cena upravená za m2 podlahové plochy bytu 
 IPC … indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1 
 I … index cenového porovnání vypočtený podle vzorce: 
 
I = IT x IP x IV 
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 IT …  index trhu IT = 1+∑Ti   
Ti … hodnota kvalitativního pásma i- tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a 
tabulky č. 1 
 IP … index polohy IP = 1+ ∑Pi 
Pi …  hodnota kvalitativního pásma i- tého znaku indexu polohy z přílohy 
č. 18a tabulky č. 4 nebo č. 5 nebo č. 6 v návaznosti na velikost obce, 
ve které se nachází 
 IV … index konstrukce a vybavení  
   Iv = (1+∑Vi) x V10 
 Vi …  Hodnota kvalitativního pásma i- tého znaku indexu konstrukce 
a vybavení z přílohy č. 19 tabulky č. 2 
 
CU = IPC x I 
  IPC 41 270 Kč/m2 
I = IT x IP x IV 1,195 
 
IT 1,000 
 
IP 1,100 
 
IV 1,087 
 podlahová plocha 66 m2 
 CU 49 358,92 Kč/m2 
Cena celková 3 257 690 Kč 
Základ daně 3 257 700 Kč 
Tab. 14 Výpočet porovnávacího způsobu ocenění pro byt ve vícebytovém domě 
 
6.1.3 Nákladový způsob ocenění 
Rodinný dům 
 
Cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku dle oceňovací 
vyhlášky se zjistí vynásobení počtu m3 obestavěného prostoru upravenou základní 
cenou, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce. Základní cena se násobí 
koeficienty K4, K5, Ki, Kp podle vzorce: 
ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp 
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ZCU … základní cena upravená 
ZC … základní cena podle přílohy č. 6 
K4 … koeficient vybavení stavby  
K5 … koeficient polohový podle přílohy č. 14 
Ki … koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni 
roku 1994 
Kp … koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39 
 
Koeficient vybavení stavby K4 se vypočte podle vzorce: 
 
K4 = 1+ (0,54 x n)  K4 ∈ < 0,8; 1,2 > 
 
l a 0,54 jsou konstanty 
n … součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 
v tabulce č. 3 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí 
a vybavení s podstandardním vybavením. 
 
ZC typ A 2 290 Kč/m3 
podkroví 1,12 
 
ZC včetně podkroví 2 564,80 Kč/m3 
K4 1,00 
 
K5 1,20 
 
Ki 2,146 
 
Kp 1,962 
 
 
ZCU bez Kp 6 604,87 Kč/m3 
ZCU 12 958,76 Kč/m3 
 
cena bez Kp 4 999 889 Kč 
cena celkem 9 809 782 Kč 
 
opotřebení stavby 25 % 
cena stavby s opotřebením bez Kp 3 749 917 Kč 
cena stavby s opotřebením celkem 7 357 336 Kč 
Tab. 15 Výpočet nákladového způsobu ocenění pro rodinný dům 
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Byt ve vícebytovém domě 
 
Cena bytu, jeho vybavení a příslušenství dle oceňovací vyhlášky, včetně podílu 
na společných částech domu a jejich vybavení, které jsou stavebně součástí stavby, se 
zjistí jako podíl z ceny stavby vynásobením počtu m2 podlahové plochy, upravenou 
základní cenou za m2. Základní cena bytu se násobí koeficienty K1, K4, K5, Ki a Kp podle 
vzorce: 
 
ZCU = ZC x K1 x K4 x K5 x Ki x Kp 
 
ZCU … základní cena upravená 
ZC … základní cena podle přílohy č. 2, 3 
K1 … koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze 
č. 4 
K4 … koeficient vybavení stavby  
K5 … koeficient polohový podle přílohy č. 14 
Ki … koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni 
roku 1994 
Kp … koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39 
 
Koeficient vybavení stavby K4 se vypočte podle vzorce: 
 
K4 = 1+ (0,54 x n)  K4 ∈ < 0,8; 1,2 > 
 
l a 0,54 jsou konstanty 
n … součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 
v tabulkách č. 1 až č. 3 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů 
konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením. 
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ZC typ K 9 630 Kč/m2 
K1 0,939 
 
K4 1,00 
 
K5 1,25 
 
Ki 2,131 
 
Kp 2,558 
 
 
ZCU bez Kp 24 087,15 Kč/m2 
ZCU 61 614,92 Kč/m2 
 
cena bez Kp 1 589 752 Kč 
cena celkem 4 066 585 Kč 
 
opotřebení stavby 25 % 
cena stavby s opotřebením bez Kp 1 192 314 Kč 
cena stavby s opotřebením celkem 3 049 938 Kč 
Tab. 16 Výpočet nákladového způsobu ocenění pro byt ve vícebytovém domě 
 
6.1.4 Cenové porovnání (komparace) 
Rodinný dům 
 
Č. 
Lokalita: 
Brno- město 
počet 
obytných 
místností 
Podlahová 
plocha m2 
Jiné 
1 Kníničky 6+1 120 Novostavba rodinného domu z roku 2010 
2 Kníničky 5+1 102 
Řadový dům v původní zástavbě, částečná 
rekonstrukce 
3 Bystrc 5+1 112 Novostavba rodinného domu z roku 2004 
4 Komín 4,5+1 125 
Rekonstruovaný rodinný dům, vyhledávaná 
lokalita 
5 Komín 4+1 101 Polořadový rodinný dům po částečné rekonstrukci 
6 Žebětín 4+1 98 Novostavba menšího rodinného domu z roku 2007 
Tab. 17 Seznam porovnávaných rodinných domů 
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Zjištění výše možného prodeje 
Č. 
Cena 
požadova
ná resp. 
zaplacená  
Koef. 
redukce 
na 
pramen 
ceny 
Cena po 
redukci 
na 
pramen 
ceny 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO     
(1-6) 
Dosažitelná 
cena 
nemovitosti 
 Kč Kč 
polo-
ha 
velik
ost 
gará
ž 
stav a 
vybave
ní 
užitná 
plocha 
úvah
a 
znal
ce 
  Kč 
1 5 900 000 0,85 5 015 000 0,9 1 1 1 1 0,9 0,81 4 062 150 
2 5 805 000 0,85 4 934 250 0,9 1 1 1,1 1 0,9 0,89 4 391 483 
3 5 280 000 0,85 4 488 000 1 1 1 1,2 1 1 1,20 5 385 600 
4 5 210 000 0,85 4 428 500 1 1,1 1 1 1,2 1 1,32 5 845 620 
5 4 480 000 0,85 3 808 000 1 1,1 1 1 1,2 1,1 1,45 5 521 600 
6 4 509 000 0,85 3 832 650 1 1 1 1 1,1 1,1 1,21 4 637 507 
Odhad dosažitelné ceny prodeje Kč 4 973 993 
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  
K2 Koeficient úpravy na velikost objektu (počet místností)                                                                      
K3 Koeficient pro existenci garáže 
K4 Koeficient úpravy na celkový stav (lepší - horší)                                                                                                                                  
K5 Koeficient úpravy na velikost objektu (užitnou plochu)                                                                      
K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
 
Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena – koeficient redukce = 1,00, u 
inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti  IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                  
U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují 
všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  
Tab. 18 Cenové porovnání pro rodinné domy 
Byt ve vícebytovém domě 
 
Č. 
Lokalita: 
Brno- město 
počet 
obytných 
místností 
Podlahová 
plocha m2 
Jiné 
1 Veveří 2,5+1 60 Byt ve starší zástavbě nedaleko centra města 
2 Veveří 2+kk 55 Rekonstruovaný byt s kuchyňským koutem 
3 Ponava 2+1 52 Novostavba bytového domu v hezké lokalitě 
4 Stránice 2+1 56 Rekonstruovaný byt ve vyhledávané lokalitě 
5 Královo Pole 2+1 50 Zajímavý byt v centru města 
6 Královo Pole 2+1 54 Byt v místě s výbornou občanskou vybaveností 
Tab. 19 Seznam porovnávaných bytů ve vícebytových domech 
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Zjištění výše možného prodeje 
Č. 
Cena 
požadova
ná resp. 
zaplacená  
Koef. 
redukce 
na 
pramen 
ceny 
Cena po 
redukci 
na 
pramen 
ceny 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO  
(1-6) 
Dosažitelná 
cena 
nemovitosti 
 Kč Kč 
polo-
ha 
velik
ost 
výta
h 
stav a 
vybave
ní 
užitná 
plocha 
úvah
a 
znal
ce 
  Kč 
1 3 150 000 0,85 2 677 500 1 1,1 1 1 1,2 0,9 1,19 3 186 225 
2 2 860 000 0,85 2 431 000 1,1 1 1 1 1 1,1 1,21 2 941 510 
3 2 900 000 0,85 2 465 000 1 1 1 1,2 1 1 1,20 2 958 000 
4 2 365 000 0,85 2 010 250 1 1 1 1 1 1 1,00 2 010 250 
5 2 340 000 0,85 1 989 000 1 1 1 1,1 0,9 1,1 1,09 2 168 010 
6 2 500 000 0,85 2 125 000 1,1 1 1 1 1,1 1,1 1,33 2 826 250 
Odhad dosažitelné ceny prodeje Kč 2 681 708 
K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  
K2 Koeficient úpravy na velikost objektu (počet místností)                                                                      
K3 Koeficient pro existenci výtahu 
K4 Koeficient úpravy na celkový stav (lepší - horší)                                                                                                                                  
K5 Koeficient úpravy na velikost objektu (užitnou plochu)                                                                      
K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                  
 
Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena – koeficient redukce = 1,00, u 
inzerce přiměřeně nižší 
IO Index odlišnosti  IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)                                                                                                                                  
U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují 
všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                  
Tab. 20 Cenové porovnání pro byty ve vícebytových domech 
6.1.5 Stanovení daně dědické 
Cena obvyklá pro stanovení daňového základu pro daň dědickou 
porovnávací metoda 
   rodinný dům 6 184 660 Kč 
  byt  3 257 689 Kč 
  
     nákladová metoda bez Kp 
 rodinný dům  3 749 917 Kč 
  byt 1 192 314 Kč 
  
     cenové porovnání 
 rodinný dům 4 973 993 Kč 
  byt 2 681 708 Kč 
  
     cena obvyklá 
    rodinný dům 4 969 523 Kč 
  byt 2 377 237 Kč 
  
Tab. 21 Stanovení obvyklé ceny 
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Výpočet dědické daně 
Pro stanovení dědické daně využijeme tabulku č. 1.  
Výsledná obvyklá cena rodinného domu v k. ú. Kníničky je 4 969 523 Kč, 
zaokrouhlený základ daně pak činí 4 969 600 Kč. Cena dědictví nabývá hodnoty mezi 
2 a 5 miliony korun českých, proto výše daně dědické stanovené pro rodinný dům 
a pro osoby zařazené do III. příbuzenské skupiny bude 160 000 Kč + 12 % z hodnoty 
dědictví přesahující 2 mil. korun českých. Výsledná částka bude násobena 
koeficientem 0,5. Nezaokrouhlená výše daně tedy činí 258 176 Kč a výsledná daň 
vyměřená dědici po zaokrouhlení bude 258 200 Kč. 
Obvyklá cena bytu ve vícebytovém domě v k. ú. Veveří byla stanovena ve výši 
2 377 237 Kč, po zaokrouhlení základ daně činí 2 377 300 Kč, cena dědictví tedy 
nabývá hodnoty mezi 2 a 5 miliony korun českých. Výše daně stanovené pro byt ve 
vícebytovém domě a pro osoby zařazené do III. příbuzenské skupiny tedy bude 
160 000 Kč + 12 % z hodnoty dědictví přesahující 2 mil. korun českých. Výsledná 
částka bude násobena koeficientem 0,5. Nezaokrouhlená výše daně dědické tedy činí 
102 638 Kč a výsledná daň po zaokrouhlení vyměřená dědici bude 102 700 Kč. 
 
6.2 Daň darovací 
Pro určení výše daně darovací je nezbytné správně stanovit daňový základ 
a přiřadit odpovídající sazbu daně. Základ daně darovací tvoří cena nabývaného 
majetku nebo hodnota majetkového prospěchu snížená o prokazatelné dluhy a cenu 
dalších povinností, které se vážou k předmětu daně. Dále se hodnota dědictví snižuje 
o cenu majetku osvobozeného od daně darovací, případně i o clo a o daně placené při 
dovozu. Výše uvedená snížení je nezbytné stanovit poměrně k hodnotě darovaného 
majetku, který není od daně osvobozen. Hodnota, kterou lze odečíst od základu daně, 
se stanoví podle vzorce: 
 
           ý            š   á       
  š   ý         ř     ý           í  
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Cena daru se zjišťuje podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí majetku. 
Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.  
Sazba daně je, stejně jako u daně dědické, progresivně klouzavá a závislá na 
vztahu poplatníka a dárce a na ceně nabývaného majetku. Daňová povinnost se 
zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru, minimální výše činí 100 Kč. 
Pro stanovení ceny nabývaného nemovitého majetku platí, že touto cenou je 
tzv. obvyklá (obecná) cena dědictví, stejně jako u daně dědické.  
 
6.2.1 Stanovení daně darovací 
Pro stanovení daně darovací využijeme výsledků z oddílu 5.1.5 Stanovení daně 
dědické. Obvyklá cena byla určena dle oceňovacího předpisu65 a je uvedena v tabulce 
č. 13, sazby daně darovací jsou uvedeny v tabulce č. 1.  
Výsledný zaokrouhlený základ daně darovací pro rodinný dům činí 4 969 600 Kč. 
Cena nabývaného majetku je tedy mezi 2 a 5 miliony korun českých, proto výše daně 
darovací pro osoby zařazené do III. příbuzenské skupiny bude 160 000 Kč + 12 % 
z hodnoty daru přesahující 2 mil. korun českých. Výsledná daň nabývá po 
zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru hodnoty 515 500 Kč. 
Obvyklá cena bytu ve vícebytovém domě, která tvoří základ daně darovací, je po 
zaokrouhlení 2 377 300 Kč. Cena dědictví nabývá hodnoty mezi 2 a 5 miliony korun 
českých, proto výše daně darovací pro osoby zařazené do III. příbuzenské skupiny 
bude 160 000 Kč + 12 % z hodnoty dědictví přesahující 2 mil. korun českých. 
Výsledná daň po zaokrouhlení pak nabývá hodnoty 205 300 Kč. 
 
6.3 Daň z převodu nemovitostí 
Výpočet české daně z převodu nemovitostí je ve většině případů velice 
jednoduchý. V zásadě stačí porovnat cenu smluvní s cenou uvedenou ve znaleckém 
posudku zjištěnou dle zákona o oceňování majetku. Z těchto cen je pak vybrána cena 
                                                         
65 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška č. 3/2008 Sb. o provedení některých 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška) 
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vyšší a takto určený základ daně se vynásobí daňovou sazbou. Pokud je cena zjištěná 
vyšší než cena smluvní, rozdíl cen nebude podléhat dani darovací. Cena se zjišťuje 
vždy ke dni nabytí nemovitosti, tedy ke dni vkladu práva do katastru nemovitostí. 
Základ daně se vždy zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru, sazba daně 
z převodu nemovitostí je lineární a činí 4 % ze základu daně bez ohledu na výši 
základu daně i na zařazení poplatníků do jednotlivých skupin. Vypočtená daň 
z převodu nemovitostí se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.  
Základ daně stanovíme jako administrativní cenu nemovitosti zjištěnou podle 
zákona o oceňování majetku. Výpočet bude proveden porovnávací metodou dle 
oceňovací vyhlášky. 
Výpočet porovnávací metody ocenění již byl proveden v oddíle 5.1.2 Porovnávací 
metoda a byl použit pro stanovení základu daně dědické. Hodnota rodinného domu 
v k. ú. Kníničky vypočtená porovnávací metodou byla stanovena na částku 6 184 660 
Kč, po zaokrouhlení je základ daně 6 184 700 Kč. Daň z převodu nemovitosti pak pro 
rodinný dům činí 247 388 Kč. 
Administrativní cena bytu ve vícebytovém domě byla vypočtena na částku 
3 257 690 Kč, po zaokrouhlení základ daně činí 3 257 700 Kč. Daň z převodu bytu ve 
vícebytovém domě je pak stanovena na 130 308 Kč. 
 
6.4 Daň z pozemku 
Pro správné stanovení daně z pozemků je nezbytné správně spočítat daňový 
základ a vynásobit ho odpovídající daňovou sazbou. Základ daně i sazba daně se 
stanoví u jednotlivých pozemků rozdílně podle druhu pozemku. Ty jsou rozděleny do 
tří skupin - zemědělské pozemky; pozemky hospodářských lesů a intenzifikační 
rybníky; zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. 
U pozemků zemědělských je základem daně cena půdy, ta se stanoví jako součin 
skutečné výměry pozemku v m2 a průměrné ceny půdy stanovené vyhláškou 
Ministerstva zemědělství ČR66. Daň z jednotlivých pozemků se vypočítá vynásobením 
základu daně odpovídající sazbou, která je dvojí. Pro ornou půdu, chmelnice, vinice, 
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zahrady a ovocné sady činí 0,75 %, pro trvalé travní porosty je pak stanovena 
na 0,25 %.  
Pro účely práce bude daň vypočtena pro pozemek v k. ú. Kníničky o rozloze 
1 086 m2, způsob využití pozemku je zahrada. 
 
velikost pozemku  1 086 m2 
lokalita Brno- město 
katastrální území Kníničky 
typ pozemku zahrada 
   základ daně dle BPEJ, k.ú. Kníničky 6,97 Kč/m2 
sazba pro zemědělské pozemky 0,75 % 
   daň z pozemku 0,05 Kč 
daň z pozemku celkem 57 Kč 
Tab. 22 Výpočet daně z pozemku 
 
6.5 Daň ze stavby 
Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v celých m2 
podle stavu k 1. lednu příslušného zdaňovacího období. Půdorysem stavby bez svislé 
nosné konstrukce se rozumí plocha ohraničená průmětem obvodu stavby dotýkající 
se povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. U staveb se svislou nosnou 
konstrukcí se půdorysem rozumí průmět obvodového pláště na pozemek. 
Základní sazba daně je pro odlišné druhy staveb různá. Pro potřeby daně ze 
staveb rozlišujeme šest druhů staveb - obytné domy, stavby tvořící příslušenství 
k obytným domům, stavby a rodinné domy pro individuální rekreaci, garáže, stavby 
pro podnikatelskou činnost a ostatní stavby. 
Základní sazba daně pro obytné domy (viz tabulka č. 3) je 2 Kč za 1 m2 zastavěné 
plochy, tato sazba se zvyšuje o 0,75 Kč za 1 m2 zastavěné plochy za každé další 
nadzemní podlaží, pokud zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny 
zastavěné plochy stavby (tzv. zvýšená sazba daně). Základní nebo zvýšená sazba daně 
se v případě obytných domů násobí koeficientem přiřazeným jednotlivým obcím 
podle počtu obyvatel, tzv. polohová renta (viz tabulka č. 2). 
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Pro účely práce bude daň ze stavby vypočtena pro rodinný dům, který slouží 
k bydlení a není využíván k podnikatelským účelům v k. ú. Kníničky o zastavěné ploše 
137 m2, způsob využití pozemku je zastavěná plocha a nádvoří. 
 
zastavěná plocha 137 m2 
lokalita Brno- město 
katastrální území Kníničky 
typ pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
počet podlaží 2 
 bytových jednotek 1 
 
   základní sazba 2 Kč/m2 
zvýšení sazby 0,75 Kč/m2 
polohová renta 3,5 
 
   daň ze stavby 9,63 Kč/m2 
daň ze stavby celkem 1 319 Kč 
Tab. 23 Výpočet daně ze stavby 
 
6.6 Daň z bytu 
Základem daně je tzv. upravená podlahová plocha, která je součinem koeficientu 
1,20 a skutečné výměry podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru podle stavu 
k 1. lednu zdaňovacího období. Upravená podlahová plocha již zahrnuje podíl 
na společných částech stavby, který je odvozen od výměry bytu nebo nebytového 
prostoru.  
 Základní sazba pro daň z bytu činí 2 Kč za 1 m2 upravené podlahové plochy. 
Tato sazba se následně vynásobí koeficientem v závislosti na počtu obyvatel v obci. 
V případě, že v bytě byla provozována podnikatelská činnost na převažující části 
upravené podlahové plochy, bude sazba jiná s ohledem na druh převažující 
podnikatelské činnosti. 
Pro účely práce bude vypočtena daň z bytu, který slouží k bydlení a není 
využíván k podnikatelským účelům v k. ú. Veveří. Zastavěná plocha pěti podlažní 
stavby o 23 bytech je 630 m2, způsob využití pozemku je zastavěná plocha a nádvoří. 
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zastavěná plocha 630 m2 
lokalita Brno- město 
katastrální území Veveří 
typ pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
počet podlaží 5 
 bytových jednotek 23 
 
   základní sazba 2 Kč/m2 
zvýšení sazby 0,75 Kč/m2 
polohová renta 3,5 
 
   daň ze stavby 17,5 Kč/m2 
daň ze stavby celkem 11 025 Kč 
daň na bytovou jednotku  479 Kč 
Tab. 24 Výpočet daně z bytu 
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7. PRAKTICKÁ ČÁST - EVROPSKÁ UNIE 
Předchozí kapitola se zabývala výpočtem majetkových daní vztahujících se 
k bydlení na území České republiky. Pro stanovení hodnoty nemovitosti bylo 
postupováno dle aktuálně platného zákona o oceňování a podle oceňovací vyhlášky.  
Vzhledem k tomu, že v každé zemi Evropské unie je legislativa oceňování jiná, 
nebudeme se touto problematikou zabývat a budeme vycházet z hodnoty nemovitosti 
stanovené pro Českou republiku. Dojde tedy ke srovnání daňového zatížení 
nemovitostí ve vybraných státech Evropské unie při stejné hodnotě nemovitosti.  
 
cena obvyklá 
  
  
rodinný dům 4 969 600 Kč 193 490 EUR 
byt 2 377 300 Kč 92 560 EUR67 
Tab. 25 Cena obvyklá srovnávaných nemovitostí 
 
Pro stanovení daně dědické a darovací budeme vycházet z předpokladu, že 
zůstavitel (dárce) a dědic (obdarovaný) nejsou v příbuzenském vztahu. 
 
7.1 Finsko 
Pro stanovení dědické daně ve Finsku pro osoby zařazené do II. příbuzenské 
skupiny uplatníme nezdanitelnou částku 20 000 EUR. Výše daňové povinnosti je 
stanovena dle tabulky č. 5, daň z hodnoty dědictví do 60 000 EUR je 9 300 EUR, pro 
částku přesahující tuto hodnotu je použita sazba daně 32 %.  
Daň darovací je vypočtena obdobným způsobem dle tabulky č. 6, jen uplatněná 
nezdanitelná částka je ve výši 4 000 EUR. 
Daň z převodu nemovitostí je stanovena na 4 % z kupní ceny nemovitosti. 
Pro daň z nemovitosti je daňová sazba stanovována jednotlivými obecními 
zastupitelstvy a je každoročně měněna. Obecní zastupitelstva stanovují alespoň dvě 
výše sazby – základní sazbu (0,6 –1,35 %) a sazbu daně pro budovy sloužící pro trvalé 
bydlení (0,32 – 0,75 %). Protože se v našem případě jedná o nemovitosti sloužící 
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k trvalému bydlení, byla uvažována sazba daně ve výši 0,5 % z hodnoty nemovitosti. 
 
daň dům byt   
dědická 45 617 13 300 EUR 
darovací 55 917 23 600 EUR 
z převodu nemovitostí 7 740 3 700 EUR 
z nemovitosti 967 463 EUR 
Tab. 26 Stanovení daňových povinností ve Finsku 
 
7.2 Francie 
Při stanovení daně dědické a darovací se ve Francii postupuje stejným způsobem. 
Pro osoby bez příbuzenského vztahu k zůstaviteli nebo dárci je nezdanitelná částka 
stanovena na 1 564 EUR a sazba daně ve výši 60 % z hodnoty majetku. 
Klasickou daň z převodu nemovitostí nahrazuje tzv. registrační povinnost, 
úplatné převody jsou předmětem registračního poplatku. Výše registračního poplatku 
je stanovena na 5,09 % z prodejní ceny nemovitostí nacházejících se ve Francii.  
Ve Francii se při stanovení daňového základu daně z nemovitostí vychází 
z průměrné nájemní hodnoty. Výši daňové sazby stanovuje obec a pohybuje se mezi 
1,69 – 44,6 % s výjimkami pro zemědělství. Základem daně ze zastavěných pozemků 
je tzv. netto důchod, který v případě zastavěných pozemků činí 50 % nájemní hodnoty. 
Pro výpočet budeme uvažovat průměrné nájemné 7 EUR za m2. Zastavěná plocha 
rodinného domu je 137 m2, bytového domu 630 m2 na 23 bytových jednotek. 
Daňovou sazbu budeme uvažovat jako průměrnou hodnotu stanoveného rozpětí, a to 
ve výši 22 % ze základu daně. 
 
daň dům byt   
dědická 115 156 54 598 EUR 
darovací 115 156 54 598 EUR 
z převodu nemovitostí 9 849 4 711 EUR 
z nemovitosti 106 21 EUR 
Tab. 27 Stanovení daňových povinností ve Francii 
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7.3 Litva 
Základem daně dědické na území Litvy je tržní hodnota majetku v době úmrtí 
zůstavitele. Daň se platí z celkové částky nabývaného dědictví. Sazba daně je 
stanovena na 5 % při hodnotě majetku do 500 000 LTL (144 812 EUR)68 nebo na 10 % 
při hodnotě majetku nad 500 000 LTL. 
Povinnost k platbě daně darovací není v Litvě uplatňována a dary majetku jsou 
zahrnuty do předmětu daně z příjmů obdarovaného. 
Daň z převodu nemovitostí či registrační poplatky nejsou na území Litvy 
uplatňovány. 
Základem daně z pozemků je cena stanovená na základě oceňovacích předpisů, 
tzv. cena půdy. Sazba daně je fixní a činí 1,5 %, obce ji však mohou snížit či zvýšit až 
o 50 % nebo od daně osvobodit. Daň z budov se týká jen budov sloužících k podnikání, 
protože veškeré pozemky podléhají dani z pozemků, případně také poplatku za držbu 
vodních nádrží a státních pozemků. Základem daně je odhadnutá hodnota stavby, 
tzv. daňová hodnota. Přecenění se provádí jednou za pět let, sazba daně je pevná a činí 
1 % daňové hodnoty. Pro účely výpočtu daně z nemovitostí bylo uvažováno, že se 
jedná o stavby určené k podnikání, protože hodnota pozemku v rozsahu této práce 
není známa.  
 
daň dům byt   
dědická 19 349 4 628 EUR 
darovací - - EUR 
z převodu nemovitostí - - EUR 
z nemovitosti 1 935 926 EUR68 
Tab. 28 Stanovení daňových povinností v Litvě 
 
7.4 Rakousko 
V Rakousku od 1. srpna 2008 není daň dědická ani darovací vybírána, stále však 
platí povinnost nahlásit příjem daru od žijících osob.  
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Převody nemovitého majetku, tedy půdy a staveb, podléhají v Rakousku dani 
z převodu nemovitostí. Základem daně je standardně hodnota úplaty obdržená za 
převod nemovitosti. Základní sazba daně je 3,5 %, na převody nemovitostí mezi 
manžely nebo rodiči a dětmi je uplatňována snížená sazba daně 2 %. V souvislosti 
s převodem nemovitosti je zároveň vybírán registrační poplatek za zápis nového 
vlastníka do katastru nemovitostí ve výši 1 %. 
Nemovitý majetek situovaný v Rakousku je předmětem daně z nemovitostí, daň 
je ve výši základní federální sazby násobené koeficientem stanoveným pro konkrétní 
municipalitu. V Rakousku je základem daně z nemovitostí standardní hodnota 
nemovitosti stanovená na základě oceňovacích předpisů, která je obvykle nižší než 
hodnota tržní. Základní sazba daně činí 0,2 % a je ovlivňována sazbou místní, která se 
liší v jednotlivých územních samosprávách a může nabývat hodnoty až 500 %. 
Výsledná daňová sazba se pohybuje nejčastěji okolo 0,8 %. Tato výše sazby bude 
použita pro výpočet daně z nemovitosti uplatňované v Rakousku. Některé pozemky 
mohou být předmětem i další majetkové daně.  
 
daň dům byt   
dědická - - EUR 
darovací - - EUR 
z převodu nemovitostí 
+ registrační poplatek 8 707 4 165 EUR 
z nemovitosti 1 548 740 EUR 
Tab. 29 Stanovení daňových povinností v Rakousku 
 
7.5 Slovensko 
Na území Slovenska není v současné době daň dědická a daň darovací 
uzákoněna, převody nemovitého majetku nejsou taktéž na Slovensku předmětem 
daně. 
Daň z nemovitostí člení nemovitosti podléhající zdanění do tří kategorií – 
pozemky, stavby a byty. Základem daně ze staveb je celková výměra zastavěných ploch 
v m2 podle stavu k rozhodnému dni příslušného zdaňovacího období. Platí zde jediná 
sazba daně a to 0,033 EUR za každý započatý m2 zastavěné plochy. Správcem daně je 
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příslušná obec, která může obecně závazným nařízením podle místních podmínek 
v obci, sazbu daně bez omezení snížit či zvýšit. Stejnou formou může obec určit různé 
sazby daně pro jednotlivé druhy staveb. Základní sazbu daně může obec dále zvýšit až 
o 0,33 EUR za každý započatý m2 zastavěné plochy v případě dalšího nadzemního 
podlaží.  
Stanovení daně z nemovitosti pro rodinný dům je provedeno pro zastavěnou 
plochu 137 m2 a jedno nadzemní podlaží, tedy se zvýšením sazby o 0,33 EUR pro toto 
nadzemní podlaží. Stanovení daně pro byt v bytovém domě je provedeno pro 
zastavěnou plochu 630 m2 a 4 nadzemní podlaží, kde je uplatněna zvýšení sazba 
o 0,33 EUR. Konečný výsledek je dělen číslem 23, což je počet bytových jednotek 
v domě. 
 
daň dům byt   
dědická - - EUR 
darovací - - EUR 
z převodu nemovitostí - - EUR 
z nemovitosti 54 41 EUR 
Tab. 30 Stanovení daňových povinností na Slovensku 
 
7.6 Velká Británie 
Ve Velké Británii daň darovací uplatňována není, daní dědickou jsou zatíženy 
veškeré převody majetku získaného děděním po zemřelém a také dary, které byly 
uskutečněny v průběhu 7 let před okamžikem smrti zůstavitele. Nulová sazba daně je 
aplikována až do hodnoty 325 000 GBP (383 382 EUR)69. Nad tuto částku je sazba 
daně ze zdanitelného převodu 40 %. 
Daň z převodu nemovitostí je ve Velké Británii vybírána formou kolkovného, 
které se uplatňuje při převodech nemovitého majetku nacházejícího se na území 
Spojeného království. Sazby kolkovného se pohybují mezi 1 – 4 % v závislosti na 
formě nemovitého majetku a jsou vypočteny z tržní ceny nemovitého majetku (viz 
tabulka č. 10). Od daně je osvobozen nemovitý majetek až do výše 125 000 GBP 
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(147 455 EUR). 
Ve Velké Británii existuje jen jedna nemovitostní daň, která se týká výhradně 
obytných staveb. Jedná se o tzv. místní daň. Každá obytná stavba je zařazena do jedné 
z osmi oceňovacích tříd dle tabulky č. 11, přičemž výše daně je závislá na skutečnosti, 
do které třídy je stavba zařazena a kde se nachází. Čím nižší třída, tím nižší daňová 
povinnost. Stanovená daň není konečná, může být snížena o 25 %, pokud v domě žije 
jen jedna osoba, případně o 50 % pokud v domě trvale nežije nikdo. Pro stanovení 
daně z nemovitosti byla dle hodnoty nemovitosti pro byt v bytovém domě stanovena 
oceňovací třída E a pro rodinný dům třída G. Na portálu www.council-tax-rates.com 
pak byla vyhledána výše daně pro jednotlivé třídy ve zvoleném městě Birminghamu. 70 
 
daň dům byt   
dědická 0 0 EUR 
darovací - - EUR 
kolkovné 461 0 EUR 
z nemovitosti 1 819 2 480 EUR71 
Tab. 31 Stanovení daňových povinností ve Velké Británii 
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8. ZHODNOCENÍ 
Evropská unie vznikla s cílem podpory hospodářského růstu jednotlivých 
členských zemí pod hlavičkou unie jako celku. Jedním ze základních principů je 
fungování vnitřního trhu, se kterým je úzce spojena daňová politika členských států.  
Již od počátku je daňová politika oblastí společného zájmu zaměřeného na sbližování 
daňových systémů jednotlivých zemí.  
Majetkové zdanění je ovlivněno národními tradicemi a zvyklostmi států, proto 
pravděpodobně sjednocení těchto daní nebude možné. Dalším faktorem 
znemožňujícím sjednocení je, že některé země zcela nebo částečně své majetkové 
daně zrušily. Aby došlo k úplné harmonizaci majetkových daní, bylo by nutné sjednotit 
daňové základy a daňové sazby všech členských států.  
V porovnávaných zemích je především stanovení základu daně z nemovitostí 
velice odlišné. V České republice a na Slovensku je základ daně stanoven na základě 
výměry nemovitosti. Tento způsob stanovení základu daně má jednu podstatnou 
chybu a to, že nezohledňuje aktuální stav nemovitosti. V ostatních srovnávaných 
zemích je základ daně stanoven jako standardní hodnota nemovitosti nebo průměrná 
nájemní hodnota. Tyto varianty se více přibližují k reálné hodnotě nemovitostí a tím 
i k oprávněné výši vybírané daně. Je však nutné dbát na pravidelné přecenění 
nemovitostí.  
V České republice jsou stále vybírány veškeré transferové daně a daň 
z nemovitostí. V tabulce č. 32 je patrné, jaké náklady související s nabytím a vlastní 
držbou nemovitosti má běžný občan České republiky, který není v příbuzenském 
vztahu se zůstavitelem a dárcem.      
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rodinný 
dům [Kč] 
rodinný 
dům [EUR] 
byt v bytovém 
domě [Kč] 
byt v bytovém 
domě [EUR]72 
daň dědická 258 200 10 053 102 700 3 998 
daň darovací 515 500 20 070 205 300 7 993 
daň z převodu nemovitosti 247 388 9 632 130 308 5 073 
daň z pozemku 57 2 - - 
daň ze stavby 1 319 52 - - 
daň z bytu - - 479 19 
celkem Kč 1 022 463 39 809 438 787 17 083 
Tab. 32 Rekapitulace výsledků výpočtu daní zatěžující nejčastější typ bydlení v ČR 
Některé srovnávané státy Evropské unie přistoupily ke zrušení některých daní 
zatěžující převod nebo vlastnictví nemovitostí. Nejčastěji se jedná o daň darovací, 
která však může být částečně zahrnuta v dani dědické. K nejradikálnějším krokům 
v oblasti majetkových daní přistoupilo Slovensko, které zrušilo daň dědickou, daň 
darovací i daň z převodu nemovitostí.   
Pro státy EU, kde jsou transferové daně vybírány, uvádím porovnání daňových 
sazeb na následujících grafech. Srovnání sazeb daně dědické je uvedeno v grafu 1, 
sazeb daně darovací v grafu 2 a sazeb daně z převodu nemovitosti v grafu 3. 
 
 
Graf 1 Nejvyšší a nejnižší sazba daně dědické v ČR a ve vybraných státech 
                                                         
72 převody Kč - EUR dle kurzu ČNB stanoveného ke dni 2. 9. 2013 
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Graf 2 Nejvyšší a nejnižší sazba daně darovací v ČR a ve vybraných státech 
 
Graf 3 Nejvyšší a nejnižší sazba daně z převodu nemovitostí v ČR a ve vybraných státech 
V praktické části práce se zabývám výpočtem daňových povinností pro občany 
vybraných států Evropské unie. Výpočet je proveden pro nejčastější typ bydlení 
vyskytující se v České republice. Ocenění nemovitostí je provedeno na základě zákona 
o oceňování a oceňovací vyhlášky platné pro ČR. Následné srovnání daňového zatížení 
je provedeno na podkladě tohoto ocenění. Jedná se tedy o srovnání daňového zatížení 
nemovitostí ve vybraných státech Evropské unie při stejné hodnotě nemovitosti.  
Výsledek výpočtů pro jednotlivé daně je uveden v tabulce č. 33. 
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  ČR FINSKO FRANCIE LITVA 
daň dům byt dům byt dům byt dům byt 
dědická 10 053 3 998 45 617 13 300 115 156 54 598 19 349 4 628 
darovací 20 070 7 993 55 917 23 600 115 156 54 598 - - 
z převodu 
nemovitostí 9 632 5 073 7 740 3 700 9 849 4 711 - - 
z nemovitosti 54 19 967 463 106 21 1 935 926 
  
  SLOVENSKO RAKOUSKO VELKÁ BRITÁNIE   
daň dům byt dům byt dům byt   
dědická - - - - 0 0 EUR 
darovací - - - - - - EUR 
z převodu 
nemovitostí - - 8 707 4 165 460 0 EUR 
z nemovitosti 54 41 1 548 740 1 819 2 480 EUR 
Tab. 33 Rekapitulace výsledků výpočtu daní zatěžujících nemovitosti v zemích EU 
Jak je patrné z tabulky č. 33 veškeré transferové daně a daň z nemovitostí jsou 
vybírány na území České republiky, Finska a Francie. Litva již ustoupila z výběru daně 
darovací a daně z převodu nemovitostí, na Slovensku byla zrušena daň dědická, daň 
darovací i daň z převodu nemovitostí, Rakousko snížilo daňovou povinnost o daň 
dědickou a darovací a ve Velké Británii byl zrušen výběr daně darovací.  
Z následujícího grafu 4 je zřejmé, že nejvyšší daňová povinnost je na území 
Francie, oproti tomu nejnižší platby daní jsou uskutečněny na Slovensku.  
 
 
Graf 4 Srovnání daňového zatížení zemí EU 
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9. ZÁVĚR 
Majetkové daně jsou po staletí součástí legislativní úpravy každé země. 
Problematika zdaňování majetku je obsáhlou a dynamickou kapitolou každého státu.  
V této práci jsem se nejdříve zabývala problematikou rozdělení nemovitostí, 
jejich oceňováním a vztahem k daňové soustavě. Další kapitola byla zaměřena na 
specifikaci daní a daňové soustavy v České republice, která byla následována 
kapitolou věnující se majetkovým daním a rozborem problematiky daňového zatížení 
nemovitostí ve vlastnictví občanů České republiky. Byly podrobněji popsány 
a rozebrány základní aktuální principy daní navázaných na nemovitosti. V další 
kapitole bylo stejným způsobem vyhodnoceno daňové zatížení nemovitostí v sedmi 
státech Evropské unie. V části zaměřující se na praktické využití těchto informací jsem 
provedla výpočet daňového zatížení pro nejčastěji se vyskytující typ bydlení nejdříve 
pro ČR a následně pro předem určené státy EU. Ocenění nemovitostí pro účely 
výpočtu daní bylo provedeno na podkladě zákona o oceňování a oceňovací vyhlášky 
aktuálně platné pro ČR. 
Dle získaných informací a při porovnání zatížení daněmi v jednotlivých státech 
se ukázala Francie jako země s nejvyššími sazbami. Zemí s nejmenším daňovým 
zatížením pro majitele je Slovensko, kde je nutné platit pouze daň z nemovitosti, a to 
v nejnižších částkách. V České republice jsou prozatím vybírány všechny srovnávané 
daně a dle výše sazeb se drží na podobné úrovni jako Finsko. Mezistátní porovnání 
konkrétních daní je s ohledem na rozdílnou konstrukci daní složité a nemá tak příliš 
velkou vypovídací hodnotu. Rozdílně konstruované daňové základy a různé výše 
daňových sazeb výrazně ovlivňují daňové zatížení a konečný daňový výnos 
v jednotlivých zemích. Pro účely práce je však stanovení jednotného daňového 
základu dle legislativy ČR plně dostačující.  
Daňový systém ČR je ve svých hlavních znacích podobný systémům ostatních 
členských zemí Evropské unie. Za největší rozdíl považuji určování základu daně pro 
daň z nemovitostí na základě výměry oproti častějšímu určování daně ze standardní 
hodnoty nemovitosti nebo průměrné nájemní hodnoty stanovené na základě 
oceňovacího předpisu.   
Výhodou majetkových daní ve všech vybraných státech je srozumitelnost 
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a jednoduchost jejich konstrukce a také skutečnost, že daňové výnosy nelze přesouvat 
na jiné příjemce daní. Avšak převodové daně představují také poměrně nestabilní 
daňový příjem veřejného rozpočtu, který je zpravidla spojen s konstrukcí daňových 
sazeb vázaných na cenu majetku a na stupeň příbuzenského vztahu. Z hlediska 
objemu příjmů není výnos majetkových daní pro žádný ze států příliš vysoký.  
Pro budoucí vývoj principu zdanění nemovitostí v České republice by mohl být 
vhodný přechod na stanovení základu daně z majetku na podkladě standardní ceny, 
který se používá například v Rakousku a přímo reflektuje reálnou hodnotu 
nemovitosti. Dále by bylo jistě vhodné, s ohledem na vysoké administrativní náklady 
a nízké výnosy, zrušení daně dědické a daně darovací, jak již některé z porovnávaných 
zemí učinily.  
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13. SEZNAM ZKRATEK 
ČR Česká republika 
FO  fyzická osoba 
PO právnická osoba 
EU Evropská unie 
HDP hrubý domácí produkt 
KN katastr nemovitostí 
BPEJ bonitované půdně- ekologické jednotky 
k.ú. katastrální území 
Kč Česká koruna 
LTL Litevský litas 
EUR Euro 
GBP Britská libra 
THU technicko- hospodářský ukazatel 
IPC  indexovaná průměrná cena 
I index cenového porovnání 
CU cena upravená 
ZCU základní cena upravená 
ZC základní cena 
IO index odlišnosti
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14. SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha č.1: formulář - Přiznání k dani dědické 5 listů 
Příloha č.2: formulář - Přiznání k dani darovací 5 listů 
Příloha č.3: formulář - Přiznání k dani dědické, dani darovací  
  a dani z převodu z nemovitostí 2 listy 
Příloha č.4: formulář - Přiznání k dani z převodu nemovitostí 5 listů 
Příloha č.5: formulář - Přiznání k dani z nemovitostí 2 listy 
 
  
 
 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1otisk podacího razítka fi nančního úřadu
01 Poplatník
fyzická osoba*)
25 5409   MFin 5409 - vzor č. 11 *) nehodící se škrtněte
Počet stran přílohy č. 1
18 Příbuzenský vztah nebo jiný obdobný poměr k zůstaviteli
16 Telefon 17 E-mail
15 Stát
Adresa místa pobytu fyzické osoby
11 Obec 12 PSČ
09 Jméno(-a) 10 Titul
08 Rodné příjmení
07 Příjmení
PŘ I Z N Á N Í
k dani dědické
podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Finančnímu úřadu pro
Územnímu pracovišti v, ve, pro
05 Typ přiznání
02 Daňové identifi kační číslo
03 Rodné číslo
/
dodatečné*)řádné*) opravné*)
04 Identifi kační číslo
právnická osoba*)
A. Fyzická osoba*)
I. ODDÍL
1. Údaje o poplatníkovi
Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. 
Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné řádky se 
neproškrtávají. 
Při výpočtu daně uvádějte údaje s přesností na 2 desetinná místa bez zaokrouhlení, není-li v pokynech k přiznání uvedeno jinak.
13 Ulice, část obce
/
14 Číslo popisné / č. orientační
06 Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání
Datum této skutečnosti
Zánik daňového subjektu
bez likvidace*)
Úmrtí daňového 
subjektu*)
 C Z
2
*) nehodící se škrtněte
20 PSČ
Adresa pro doručování písemností – pouze v případě, že není datová schránka*)
19 Obec
23 Příjmení
24 Jméno(-a) 25 Titul
/
26 Rodné číslo
Adresa místa pobytu zákonného zástupce (právního nástupce)*)
27 Obec 28 PSČ
31 Stát
32 Telefon 33 E-mail
45 Telefon 46 E-mail
44 Stát
Sídlo právnické osoby
40 Obec 41 PSČ
39 Funkce
37 Jméno(-a) 38 Titul
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
36 Příjmení
35 Právní forma
34 Název právnické osoby
B. Právnická osoba*)
21 Ulice, část obce
/
22 Číslo popisné / č. orientační
42 Ulice, část obce
/
43 Číslo popisné / č. orientační
29 Ulice, část obce
/
30 Číslo popisné / č. orientační
Dále uvedená osoba je:
Zákonný zástupce (právní nástupce) poplatníka*) ano*) ne*)
Zmocněnec ano*) ne*)
3Řádek
62
63
64
65
66
67
Dopravní prostředky
Umělecké sbírky, starožitnosti, obrazy a jiná umělecká díla,
starožitné předměty z drahých kovů, historické a lovecké zbraně
Zařízení bytů a rekreačních objektů
Jiné movité věci
Součet (ř. 62 + 63 + 64 + 65)
Z ř. 66 movité věci osvobozené podle § 19 odst. 2 písm. a)
a případně odst. 6 zákona
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
60 Číslo rozhodnutí soudu
49 Jméno(-a) 50 Titul
48 Rodné příjmení
47 Příjmení
/
51 Rodné číslo
Adresa místa pobytu fyzické osoby 
52 Obec 53 PSČ
56 Státní občanství 57 Poslední povolání
58 Datum úmrtí zůstavitele
II. ODDÍL
Údaje o nabytém majetku
V případě DODATEČNÉHO PŘIZNÁNÍ uvádějte celé hodnoty, z nichž má být daň správně stanovena, nikoliv pouze hodnoty rozdílové.
A. MOVITÝ MAJETEK A NEMOVITOSTI, KTERÉ NEBYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU ZŮSTAVITELE
 a) Movité věci
2. Údaje o zůstaviteli
59 Název a adresa soudu
3. Rozhodnutí soudu o nabytí dědictví
55 Stát
54 Ulice, část obce
/
Číslo popisné / č. orientační
61a Datum právní moci rozhodnutí  příslušného orgánu (soudu), kterým bylo skončeno dědické řízení, 
 tj. datum pro počátek běhu lhůty k podání ŘÁDNÉHO přiznání.
Poslední den lhůty pro podání řádného přiznání vypočítejte takto: K uvedenému datu přičtěte 30 dní a poslední den vepište do ř. 06 
na 1. straně tiskopisu. Připadne-li takto vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší 
následující pracovní den.
61b Datum pro počátek běhu lhůty k podání DODATEČNÉHO  přiznání, tj. datum zjištění důvodů pro 
 jeho podání.
Do řádku vyplňte datum zjištění důvodů, že daň poplatníka má být vyšší nebo nižší než jeho poslední známá daň. 
Daňové identifi kační číslo (příp. RČ/IČ)
b) Peněžní prostředky, vklady, cenné papíry a jiné pohledávky
Řádek
79
80
81
Majetková práva, kromě majetkových práv osvobozených
podle § 19 odst. 6 zákona
Jiné majetkové hodnoty, kromě majetkových hodnot 
osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona
Součet (ř. 79 + 80)
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
4
Řádek
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
Peněžní prostředky v české měně
Peněžní prostředky v cizí měně
Vklady na účtech u bank v české měně
Vklady na účtech u bank v cizí měně
Cenné papíry tuzemské
Cenné papíry zahraniční
Jiné pohledávky
Součet (ř. 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74)
Z ř. 75 peněžní prostředky, vklady, cenné papíry osvobozené 
podle § 19 odst. 2 písm. b) a případně odst. 6 zákona
Z ř. 75 částky penzijního připojištění osvobozené podle 
§ 19 odst. 2 písm. c) a případně odst. 6 zákona
Z ř. 75 nároky zůstavitele na odškodnění osvobozené podle 
§ 20 odst. 5 zákona
c) Majetková práva a jiné majetkové hodnoty
Řádek
82
83
84
Nemovitosti a případně majetkové podíly z transformace 
družstev
Z ř. 82 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona1)
Z ř. 82 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle 
§ 23 odst. 2 zákona
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
d) Nemovitosti a majetkové podíly z transformace družstev
1) zákon č. 357/1992 Sb., ve znění platném do 14. 8. 1998,
 vyplňte pouze při úmrtí zůstavitele do 14. 8. 1998 včetně
B. MOVITÝ MAJETEK A NEMOVITOSTI, KTERÉ BYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU ZŮSTAVITELE, A PODÍLY ZŮSTAVITELE 
NA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH
Řádek
98
99
100
101
102
Pohledávka za pozůstalým manželem (manželkou) z titulu
vypořádání společného jmění manželů
Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 19 odst. 2 písm. a)
a případně odst. 6 zákona
Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 19 odst. 2 písm. b)
a případně odst. 6 zákona
Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona1)
Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12
a podle § 23 odst. 2 zákona
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
5
Řádek
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
Movité věci
Vklady, cenné papíry, jiné pohledávky, peněžní prostředky
Z ř. 86 majetek osvobozený podle § 19 odst. 2 písm. b) 
a případně odst. 6 zákona
Majetková práva a jiné majetkové hodnoty, kromě majetkových práv 
a jiných majetkových hodnot osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona
Nemovitosti
Z ř. 89 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona1)
Z ř. 89 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle 
§ 23 odst. 2 zákona
Obchodní majetek celkem (ř. 85 + 86 + 88 + 89)
Převzaté závazky
Čisté obchodní jmění (ř. 92 – 93)
a) Podnik, obchodní společnost, družstvo
Řádek
95
96
97
Vypořádací podíl v obchodních společnostech a družstvech
Účast ve společnostech a družstvech
Součet (ř. 95 + 96)
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
b) Podíl zůstavitele na obchodních společnostech a družstvech  (vypořádací podíl, účast ve společnostech a družstvech –
– přechod práv a povinností)
C. POHLEDÁVKA ZA POZŮSTALÝM MANŽELEM (MANŽELKOU) Z TITULU VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
Daňové identifi kační číslo (příp. RČ/IČ)
D. DĚDICKÝ PODÍL Z TITULU VYPOŘÁDÁNÍ DĚDICTVÍ VYPLÁCENÝ V PENĚZÍCH
Řádek
119
120
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
Dlužné daně a poplatky
Dluhy na zákonném pojištění
6
III. ODDÍL
      
Dluhy, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, odměna a hotové výdaje notáře, jiné povinnosti uložené 
v řízení o dědictví, dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku v cizině
Řádek
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
Celková hodnota movitého majetku a nemovitostí
(ř. 66 + 75 + 81 + 82 + 94 + 97 + 98 + 103)
Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 19 odst. 2 písm. a)
a případně odst. 6 zákona (z ř. 67 + 99 + 104)
Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 19 odst. 2 písm. b)
a případně odst. 6 zákona (z ř. 76 + 87 + 100 + 105)
Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 19 odst. 2 písm. c)
a případně odst. 6 zákona (ř. 77 + 106)
Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 20 odst. 5 zákona
(ř. 78 + 107)
Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona1)
(ř. 83 + 90 + 101 + 108)
Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle 
§ 23 odst. 2 zákona (ř. 84 + 91 + 102 + 109)
Majetek osvobozený od daně
(ř. 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116)
Celková hodnota majetku po odpočtu majetku osvobozeného 
od daně (ř. 110 – 117)
E. CELKOVÁ HODNOTA MAJETKU NABYTÉHO DĚDĚNÍM
Řádek
103
104
105
106
107
108
109
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
Dědický podíl z titulu vypořádání dědictví
Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 19 odst. 2 písm. a)
a případně odst. 6 zákona
Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 19 odst. 2 písm. b)
a případně odst. 6 zákona
Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 19 odst. 2 písm. c)
a případně odst. 6 zákona
Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 20 odst. 5 zákona
Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona1)
Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle 
§ 23 odst. 2 zákona
Řádek
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
Pohledávka pozůstalého manžela (manželky) dle dohody
o vypořádání společného jmění manželů
Jiné dluhy, které přešly na dědice
Výplaty podílů spoludědicům, které se odečítají od základu daně 
poměrným propočtem k neosvobozenému majetku
Věcná břemena nebo jiná plnění zřízená na nemovitostech,
výplaty podílů spoludědicům, které se odečítají od základu daně 
v plné výši
Jiné povinnosti uložené v řízení o dědictví
Přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele
Odměna a hotové výdaje notáře
Dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku
v cizině
Součet 
(ř. 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128)
Dluhy a jiné povinnosti pro propočet k neosvobozenému majetku
(ř. 129 – 124)
Řádek
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
Movitý majetek a nemovitosti a případně majetkové podíly 
z transformace družstev (posledně přiznané)
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 odst. 2 písm. a)
a případně odst. 6 zákona
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 odst. 2 písm. b)
a případně odst. 6 zákona
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 odst. 2 písm. c)
a případně odst. 6 zákona
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 5 zákona
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona1)
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle 
§ 23 odst. 2 zákona
Majetek osvobozený od daně 
(ř. 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137)
Dluhy, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, odměna 
a hotové výdaje notáře, jiné povinnosti uložené v řízení o dědictví, 
dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku
v cizině (posledně přiznané)
Z ř. 139 věcná břemena nebo jiná plnění zřízená na nemovitostech, 
výplaty podílů spoludědicům, které se odečítají od základu daně 
v plné výši
Dluhy a jiné povinnosti pro přepočet k neosvobozenému majetku
(ř. 139 – 140)
7
IV. ODDÍL
a) Údaje o majetku přiznaném v posledním (předchozím) přiznání (podáváte-li dodatečné daňové přiznání)
b) Údaje o posledně přiznaném majetku nabytém na základě původního projednání dědictví, podáváte-li řádné 
daňové přiznání z důvodu nabytí dalšího majetku na základě dodatečně projednaného dědictví
8PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ
Údaje o zástupci*): tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový 
subjekt. 
Kód zástupce**):  bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců
1 – zákonný zástupce;
2 – ustanovený zástupce;
3 – společný zástupce, smluvní zástupce;
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;
4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Datum narození/ Evidenční číslo osvědčení daňového poradce/ IČ právnické osoby:  bude vyplněno datum narození zástupce – fyzické 
osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce daňového subjektu.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), s uvedením vztahu k právnické osobě 
(např. jednatel, pověřený pracovník apod.):  tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání podáváno právnickou 
osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává daňové přiznání.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu/ Osoby oprávněné k podpisu: daňové přiznání bude opatřeno vlastnoručním podpisem buď 
přímo daňovým subjektem – fyzickou osobou podávající své daňové přiznání, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat daňové přiznání 
za daňový subjekt – právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu zmocněnou fyzickou osobou (včetně daňového poradce), 
nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně právnické osoby vykonávající daňové poradenství).
Údaje o zástupci*): Kód zástupce**):
Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě
Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
Datum
Otisk
razítka
Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu
V.  ODDÍL
Přílohy
Počet stranNázev přílohy (její obsah)Poř. čís.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Daňové přiznání
sestavil
e-mailtelefon
9Vyplní fi nanční úřad
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
Majetek celkem (ř. 110 + 131)
Majetek osvobozený od daně (z ř. 117 + 138)
Majetek po odpočtu majetku osvobozeného od daně (ř. 142 – 143)
Dluhy a jiné povinnosti pro přepočet k neosvobozenému majetku (ř. 130 + 141)
Poměrná část dluhů a jiných povinností k neosvobozenému majetku
 (ř. 144 x ř. 145
 ř. 142)
Základ daně (ř. 142 – 143 – 146 – 124 – 140)
Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru
Daň podle § 12 odst. 1, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona
Koefi cient 0,5
Daň
Činí-li daň z ř. 151 méně než 100 Kč, neplatí se.
Daň vyměřená platebním výměrem čj.
    tj.
Poslední známá daň,
    případně
Daň z nabytí majetku v původním dědickém řízení
Vyměřuje se daň / Dodatečně se vyměřuje daň (ř. 151 – ř. 155)
Výpočet daně dědické v Kč
Příloha č. 1
k přiznání k dani dědické
10
Popis majetku / Důvody Cena v Kč
Údaje o movitém majetku a nemovitostech
Důvody k podání dodatečného přiznání 
dle § 141 odst. 5 daňového řádu Číslo stránky / celkový počet stran           /                  
1otisk podacího razítka fi nančního úřadu
01 Poplatník
fyzická osoba*)
25 5409/1   MFin 5409/1 - vzor č. 13 *) nehodící se škrtněte
Počet Příloh č. 1
16 Telefon 17 E-mail
15 Stát
Adresa místa pobytu fyzické osoby
11 Obec 12 PSČ
09 Jméno(-a) 10 Titul
08 Rodné příjmení
07 Příjmení
PŘ I Z N Á N Í
k dani darovací
podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Finančnímu úřadu pro
Územnímu pracovišti v, ve, pro
05 Typ přiznání
02 Daňové identifi kační číslo
03 Rodné číslo
/
opravné*)řádné*) dodatečné*)
04 Identifi kační číslo
právnická osoba*)
A. Fyzická osoba*)
I. ODDÍL
1. Údaje o poplatníkovi
Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. 
V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle  velikosti svého podílu.
Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné řádky se 
neproškrtávají. 
Při výpočtu daně uvádějte údaje s přesností na 2 desetinná místa bez zaokrouhlení, není-li v pokynech k přiznání uvedeno jinak.
13 Ulice, část obce
/
14 Číslo popisné / č. orientační
06 Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání
Datum této skutečnosti
Zánik daňového subjektu
bez likvidace*)
Úmrtí daňového 
subjektu*)
Počet stran Přílohy č. 2
Adresa pro doručování písemností-pouze v případě, že není datová schránka*)
18 Obec 19 PSČ
20 Ulice, část obce
/
21 Číslo popisné / č. orientační
 C Z
*) nehodící se škrtněte
2
48 Právní účinky vkladu věcného práva k nemovitostem do katastru nemovitostí vznikly dnem
2. Údaje o darovací smlouvě
46 číslo rozhodnutí KÚ
22 Příjmení
23 Jméno(-a) 24 Titul
/
25 Rodné číslo
Adresa místa pobytu zákonného zástupce (právního nástupce)*)
26 Obec 27 PSČ
30 Stát
31 Telefon 32 E-mail
44 Telefon 45 E-mail
43 Stát
Sídlo právnické osoby
39 Obec 40 PSČ
38 Funkce
36 Jméno(-a) 37 Titul
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
35 Příjmení
34 Právní forma
33 Název právnické osoby
B. Právnická osoba*)
41 Ulice, část obce
/
42 Číslo popisné / č. orientační
28 Ulice, část obce
/
29 Číslo popisné / č. orientační
Dále uvedená osoba je:
Zákonný zástupce (právní nástupce) poplatníka*) ano*) ne*)
Zmocněnec poplatníka ano*) ne*)
47a Datum doručení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo o bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí, datum účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti nebo 
o bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, která není evidována v katastru nemovitostí, nebo datum bezúplatného 
nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo poskytnutí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu do 
ciziny, tj. datum pro počátek běhu lhůty k podání ŘÁDNÉHO přiznání. 
Poslední den lhůty pro podání řádného přiznání vypočítejte takto: K uvedenému datu přičtěte 30 dní a poslední den přičteného měsíce 
vepište do ř. 06 na 1. straně tiskopisu. Připadne-li takto vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem 
lhůty nejbližší následující pracovní den.
47b Datum pro počátek běhu lhůty k podání dodatečného přiznání, tj. datum zjištění důvodů pro jeho podání.
Do řádku vyplňte datum zjištění důvodů, že daňová povinnost poplatníka má být vyšší nebo nižší než jeho poslední známá daňová 
povinnost. 
II. ODDÍL
V jednom přiznání vyplňte tuto přílohu v počtu 
- odpovídajícím počtu dárců v případě bezúplatného nabytí majetku, je-li poplatníkem nabyvatel (nejde o darování do ciziny)
- odpovídajícím počtu nabyvatelů v případě darování do ciziny, kdy je poplatníkem dárce
- odpovídajícím počtu spoluvlastníků v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se spoluvlastníky, s nimiž je 
poplatník v různých příbuzenských vztazích nebo jiném obdobném poměru 
- jeden při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se spoluvlastníky, je-li poplatník s nimi všemi ve stejném příbuzenském 
vztahu nebo jiném obdobném poměru (seznam všech spoluvlastníků uveďte na samostatné příloze IV. ODDÍLU) 
1. Údaje o DÁRCI
Údaje o SPOLUVLASTNÍKOVI / SPOLUVLASTNÍCÍCH, s nimiž se dohodou o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví 
vypořádává poplatník daně z I. Oddílu
Údaje o NABYVATELI, jde-li o darování do ciziny
Příloha č. 1Daňové identifi kační číslo (příp. RČ/IČ)
A. Fyzická osoba*)
49 Příjmení
50 Jméno(-a) 51 Titul
52 Rodné číslo
/
59 Zaměstnání a adresa zaměstnavatele dárce
60 Příbuzenský vztah nebo jiný obdobný poměr poplatníka k dárci (obdarovanému, spoluvlastníkovi)
B. Právnická osoba*)
61 Název právnické osoby
62 Právní forma
63 Identifi kační číslo
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
64 Příjmení
65 Jméno(-a) 66 Titul
67 Funkce
*) nehodící se škrtněte
3
58 Telefon E-mail
57 Stát
Adresa místa pobytu fyzické osoby
53 Obec 54 PSČ
55 Ulice, část obce
/
56 Číslo popisné / č. orientační
Sídlo právnické osoby 
68 Obec 69 PSČ
70 Ulice, část obce
/
71 Číslo popisné / č.orientační
4
*) nehodící se škrtněte
 Řádek
Cenu v Kč vyplní
 b) Peněžní prostředky, vklady, cenné papíry a jiné pohledávky
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Peněžní prostředky v české měně
Peněžní prostředky v cizí měně
Vklady na účtech u bank v české měně
Vklady na účtech u bank v cizí měně
Cenné papíry tuzemské
Cenné papíry zahraniční
Jiné pohledávky
Součet (ř. 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88)
Z ř. 89 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b)
a případně odst. 6 zákona
poplatník fi nanční úřad
 Řádek
76
77
78
79
80
81
Dopravní prostředky
Umělecké sbírky, starožitnosti, drahé kovy a výrobky z nich, obrazy 
a jiná výtvarná díla, kožichy, lovecké a historické zbraně
Jiné movité věci
Součet (ř. 76 + 77 + 78)
Z ř. 79 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a)
a případně odst. 6 zákona
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
A. MOVITÝ MAJETEK, JINÝ MAJETKOVÝ PROSPĚCH A NEMOVITOSTI, KTERÉ NEBYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU 
 DÁRCE
 a)  Movité věci
Příloha č. 1
73 Telefon 74
72 Stát
75 E-mail
2. Údaje o nabytém majetku od dárce z tohoto II. Oddílu, uvedeného v ř. 49–50
Při tzv. darování do ciziny údaje o majetku darovaném nabyvateli uvedenému v ř. 49–50 
V případě DODATEČNÉHO PŘIZNÁNÍ uvádějte celé hodnoty, z nichž má být daň správně stanovena, nikoliv pouze hodnoty rozdílové.
V případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je předmětem daně bezúplatné nabytí majetku spoluvlastníkem nad hodnotu 
jeho podílu před vypořádáním. 
Uveďte rozdílové hodnoty, o něž spoluvlastník (poplatník daně) nabyl více, než činila hodnota jeho podílu před vypořádáním, a to takto:
– od každého jednotlivého spoluvlastníka uvedeného v ř. 49–50 každého II. Oddílu (při rozdílných příbuzenských vztazích 
k jednotlivým spoluvlastníkům),
 případně
– od spoluvlastníků celkem, je-li se všemi ve stejném příbuzenském vztahu 
Příloha č. 1
 Řádek
  91
  92
  93
  94
Majetková práva, kromě majetkových práv
osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona
Jiné majetkové hodnoty, kromě jiných majetkových hodnot
osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona
Jiný majetkový prospěch
Součet (ř. 91 + 92 + 93)
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
 Řádek
  95
  96
  97
  98
Nemovitosti a případné majetkové podíly z transformace 
družstev
Z ř. 95 majetek osvobozený podle § 20 odst. 6
Z ř. 95 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle 
§ 23 odst. 2 zákona
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
  99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
Movité věci
Z ř. 99 movité věci vydané podle zákona č. 403/1990 Sb., zákona 
č. 87/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb.
Vklady, cenné papíry, jiné pohledávky, peněžní prostředky
Z ř. 101 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b)
a případně odst. 6 zákona
Majetková práva, jiné majetkové hodnoty a jiný majetkový prospěch, 
kromě majetkových práv a jiných majetkových hodnot osvobozených 
podle § 19 odst. 6 zákona
Nemovitosti
Z ř. 104 majetek osvobozený podle § 23 odst. 2 zákona
Obchodní majetek celkem (ř. 99 + 101 + 103 + 104)
Převzaté závazky
Čisté obchodní jmění (ř. 108 – 109)
Řádek
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
Převod práv a povinností v obchodních společnostech a družstvech111
Řádek
 c) Majetková práva, jiné majetkové hodnoty a jiný majetkový prospěch
 d) Nemovitosti a majetkové podíly z transformace družstev
 a) Podnik, obchodní společnost, družstvo
B. MOVITÝ MAJETEK A NEMOVITOSTI, KTERÉ BYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU DÁRCE, A PODÍLY NA OBCHODNÍCH 
SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH
 b) Podíl společníka v obchodních společnostech a družstvech (obchodní podíl – převod práv a povinností)
5
Daňové identifi kační číslo (příp. RČ/IČ)
Příloha č. 1
6
 Řádek
126
127
128
129
130
Prokázané dluhy
Jiné povinnosti
Clo a daň placené při dovozu
Součet (ř. 126 + 127 + 128)
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
3. Údaje o prokázaných dluzích, jiných povinnostech, clu a dani placené při dovozu
 Řádek
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
D. CELKOVÁ HODNOTA BEZÚPLATNĚ NABYTÉHO MAJETKU
 Řádek
112
113
114
115
Movitý majetek celkem
Z ř. 112 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a) 
a případně odst. 6 zákona
Z ř. 112 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b) 
a případně odst. 6 zákona
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
C. PŘEDCHOZÍ NABYTÍ MOVITÉHO MAJETKU DAROVÁNÍM OD TÉHOŽ DÁRCE
 V PRŮBĚHU DVOU PO SOBĚ JDOUCÍCH KALENDÁŘNÍCH ROKŮ
E. BEZÚPLATNÉ NABYTÍ POVOLENEK NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
Celková hodnota movitého majetku, jiného majetkového 
prospěchu a nemovitostí (ř. 79 + 89 + 94 + 95 + 110 + 111 + 112)
Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a) 
a případně odst. 6 zákona
(z ř. 80 + 113)
Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b) 
a případně odst. 6 zákona
(z ř. 90 + 102 + 114)
Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 20 odst. 6 zákona 
(ř. 96 + 105)
Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle 
§ 23 odst. 2 zákona (ř. 97 + 106)
Majetek osvobozený od daně (ř. 117 + 118 + 119 + 120)
Celková hodnota majetku po odpočtu majetku osvobozeného
od daně (ř. 116 – 121)
Celková hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise 
skleníkových plynů pro výrobu elektřiny
Z ř. 123 hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise 
skleníkových plynů pro výrobu elektřiny  osvobozených podle 
§ 20 odst. 15 zákona 
Hodnota bezúplatně nabytých povolenek po odpočtu hodnoty 
osvobozených bezúplatně nabytých povolenek  (ř. 123-124)
 Řádek
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
III. ODDÍL
Údaje o majetku přiznaném v posledním (předchozím) přiznání (podáváte-li dodatečné daňové přiznání)
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 Řádek
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Cenu v Kč vyplní
poplatník fi nanční úřad
Cena movitého majetku, jiného majetkového prospěchu
a nemovitostí (součet ř. 116 z II. oddílů posledního přiznání)
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a) 
a případně odst. 6 zákona
(součet ř. 117 z II. oddílů posledního přiznání)
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b) 
a případně odst. 6 zákona
(součet ř. 118 z II. oddílů posledního přiznání)
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 6 zákona
(součet ř. 119 z II. oddílů posledního přiznání)
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle
§ 23 odst. 2 zákona
(součet ř. 120 z II. oddílů posledního přiznání)
Majetek osvobozený od daně (ř. 132 + 133 + 134 + 135)
Celková hodnota majetku po odpočtu majetku osvobozeného 
od daně (ř. 131 – 136)
Celková hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise 
skleníkových plynů pro výrobu elektřiny (ř.123)
Z ř. 123 hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise 
skleníkových plynů pro výrobu elektřiny osvobozených podle 
§ 20 odst. 15 zákona (ř. 124)
Hodnota bezúplatně nabytých povolenek po odpočtu hodnoty 
osvobozených bezúplatně nabytých povolenek (ř. 138-139)
Dluhy, jiné povinnosti, clo a daň placené při dovozu
(součet ř. 129 z II. oddílů posledního přiznání)
IV.  ODDÍL
Přílohy
8
ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ
Údaje o zástupci*: tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový 
subjekt. 
Kód zástupce**:  bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců
1 – zákonný zástupce;
2 – ustanovený zástupce;
3 – společný zástupce, smluvní zástupce;
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;
4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby:  bude vyplněno datum narození zástupce – fyzické 
osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce daňového subjektu.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě 
(např. jednatel, pověřený pracovník apod.):  tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání podáváno právnickou 
osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává daňové přiznání.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu / Osoby oprávněné k podpisu: daňové přiznání bude opatřeno vlastnoručním podpisem buď 
přímo daňovým subjektem – fyzickou osobou podávající své daňové přiznání, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat daňové přiznání 
za daňový subjekt – právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu zmocněnou fyzickou osobou (včetně daňového poradce), 
nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně právnické osoby vykonávající daňové poradenství).
Počet stranNázev přílohy (její obsah)Poř. čís.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Daňové přiznání
sestavil
e-mailtelefon
Údaje o zástupci*: Kód zástupce**:
Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě
Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
Datum
Otisk
razítka
Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO DAŇOVÉM PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
9Vyplní fi nanční úřad
 a) a) a) 
 b) b) b)
 c) c) c)
 d) d) d) 
 e) e) e)
 f) f) f)
 g) g) g)
 h) h) h)
 i) i) i)
 j) j) j)
 146 Dluhy, jiné povinnosti, clo a daň 147 Poměrná část dluhů a jiných 148 Základ daně
  placené při dovozu  povinností k neosvobozenému   (ř. 145 – 147)
    majetku                  
  v Kč  v Kč  v Kč
 a) a) a) 
 b) b) b)
 c) c) c)
 d) d) d)
 e) e) e)
 f) f) f)
 g) g) g)
 h) h) h)
 i) i) i)
 j) j) j)
 149 Základ daně zaokrouhlený  150 Sazba daně podle 151 Daň
  na celé 100 Kč nahoru  § 12, § 13, § 14, § 14a a § 23 
  v Kč  zákona  v Kč
 a) a) a) 
 b) b) b)
 c) c) c)
 d) d) d) 
 e) e) e)
 f) f) f)
 g) g) g)
 h) h) h)
 i) i) i)
 j) j) j)
Výpočet daně darovací
ř. 145 x ř. 146
ř. 143
143
( )
 Majetek celkem 144 Majetek osvobozený od daně  145 Majetek po odpočtu majetku
     osvobozeného od daně
 v Kč  v Kč   (ř. 143 – 144) v Kč
 151a Daň již vyměřená z předch. nabytí majetku (§ 7 odst. 3 zákona) vyměřená platebním výměrem čj.
 152 Daň celkem
 153 Činí-li daň z ř. 152 méně než 100 Kč, neplatí se.
 154
  
 155 
  
  Daň vyměřená platebním výměrem čj. tj.
 156 Poslední známá daň,
  případně
  Daň z předchozího nabytí majetku (z ř. 151a)
 157 Vyměřuje se daň / Dodatečně se vyměřuje daň (ř. 152 – ř. 156)  
 Příloha č. 2
 k přiznání k dani darovací
Popis majetku / Důvody Cena v Kč
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Údaje o movitém majetku a nemovitostech 
Důvody pro podání dodatečného přiznání podle § 141 odst. 5 
daňového řádu Číslo stránky / celkový počet stran           /                  
1
*) nehodící se škrtněte25 5461   MFin 5461 - vzor č. 11
A. Fyzická osoba*)
07 Jméno(-a) 08 Titul
06 Rodné příjmení
05 Příjmení
I. ODDÍL
1. Údaje o poplatníkovi
09 Příbuzenský vztah nebo jiný vzájemný poměr k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli
15 Funkce
13 Jméno(-a) 14 Titul
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
12 Příjmení
11 Právní forma
10 Název právnické osoby
B. Právnická osoba*)
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, Pokyny k vyplnění daňového přiznání.
Nevyplněné řádky se neproškrtávají.
otisk podacího razítka fi nančního úřadu
01 Poplatník
 fyzická osoba *) právnická osoba *)
Počet příloh (počet příloh / počet stran) /
Finančnímu úřadu pro
Územnímu pracovišti v, ve, pro
02 Daňové identifi kační číslo
03 Rodné číslo
/
04 Identifi kační číslo
PŘ I Z N Á N Í
k dani dědické*), dani darovací*) a dani z převodu nemovitostí*)
při nabytí, převodu nebo přechodu majetku osvobozeném podle § 20 a § 23 zákona č. 357/1992 Sb., 
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon")
Zánik *)  *)
daňového subjektu Úmrtí
bez likvidace daňového subjektu Datum
 C Z
*) nehodící se škrtněte
2
20 Telefon 21 E-mail
19 Stát
17 PSČ16 Obec
C. Adresa místa pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby
18 Ulice, část obce číslo popisné / č. orientační
22 Příjmení
23 Jméno(-a) 24 Titul
/
25 Rodné číslo
Adresa místa pobytu
26 Obec 27 PSČ
29 Stát
30 Telefon 31 E-mail
D. Dále uvedená osoba je:
Právní nástupce poplatníka ano *) ne *)
Zákonný zástupce poplatníka ano *) ne *)
Zmocněnec poplatníka ano *) ne *)
28 Ulice, část obce číslo popisné / č. orientační
35 Datum převodu nebo přechodu vlastnického práva k nemovitostem*)
Údaje v ř. 34 a 35 jsou rozhodné pro aplikaci platné právní úpravy
34 Datum úmrtí zůstavitele*)
33 Číslo rozhodnutí soudu, katastrálního úřadu nebo jiného orgánu ve věci přechodu nebo převodu majetku*)
2. Údaje o nabytí majetku
32 Název a sídlo soudu, katastrálního úřadu nebo jiného orgánu, který vydal rozhodnutí o přechodu nebo převodu majetku*)
36 Datum pro počátek běhu lhůty k podání přiznání
U daně dědické:
Datum právní moci rozhodnutí soudu o nabytí dědictví.
U daně darovací:
Datum doručení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo o bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí, účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, které nejsou evidovány 
v katastru nemovitostí, bezúplatného nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo jeho poskytnutí do ciziny.
*) nehodící se škrtněte
3
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
45 Příjmení
46 Jméno(-a) 47 Titul
48 Funkce
C. Adresa místa pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby
50 PSČ49 Obec
53 Telefon 54 E-mail
52 Stát
A. Fyzická osoba*)
37 Příjmení
38 Rodné příjmení
39 Jméno(-a) 40 Titul
/
41 Rodné číslo
42 Název právnické osoby
43 Právní forma
44 Identifi kační číslo
B. Právnická osoba*)
U daně z převodu nemovitostí:
Zakroužkujte odpovídající písmeno a do řádku vyplňte odkaz na něj a příslušné datum.
a) datum zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí
b) datum nabytí účinnosti smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí
c) datum vydání potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo datum zaplacení nejvyššího podání při 
vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci
d) datum nabytí právní moci rozhodnutí nebo datum doručení jiné listiny (poplatníkovi daně nebo jeho zástupci), kterými se potvrzují nebo 
osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, nejedná-li se o převod nebo přechod vlastnictví uvedený v písmenech a) až c).
 Písm. datum
 
3. Údaje o
 – zůstaviteli*)
 – dárci*) nebo 
 – nabyvateli*), jde-li o bezúplatné poskytnutí majetku fyzickou osobou, která má trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnickou 
osobou, která má sídlo v tuzemsku, fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnické osobě, která nemá 
sídlo v tuzemsku (tzv. darování do ciziny)
 – nabyvateli*) při úplatném převodu nemovitostí
51 Ulice, část obce číslo popisné / č. orientační
57 Důvod osvobození
II. ODDÍL
1. Údaje o majetku
55 Popis majetku
Cena v Kč
2. Údaje o osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
56 Bezúplatné nabytí majetku, úplatný převod nebo přechod majetku je osvobozen dle ustanovení
 zákona
Vyplní v Kč
 poplatník fi nanční úřadŘádek
 58 Daň (vyplnit pouze u daně z převodu nemovitostí)
Daňové přiznání
sestavil
e-mailtelefon
Údaje o zástupci*: Kód zástupce**:
Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě
Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
Datum
Otisk
razítka
Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO DAŇOVÉM PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
 * Údaje o zástupci vyplňte pouze tehdy, jestliže je daňové přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový subjekt
 ** Kód zástupce:
  1 – zákonný zástupce
  2 – ustanovený zástupce
  3 – společný zástupce, smluvní zástupce
  4a – obecný zmocněnec – fyzická i právnická osoba
  4b – fyzická osoba – daňový poradce nebo advokát
  4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství
4
PŘ I Z N Á N Í
k dani z převodu nemovitostí
dále jen „přiznání“
podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
A. Fyzická osoba*)
09 Jméno(-a) 10 Titul
08 Rodné příjmení
07 Příjmení
I. ODDÍL
1. Údaje o poplatníkovi, tj. o
 – převodci 
 – nabyvateli při – výkonu rozhodnutí nebo exekuci
 – vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku, veřejné dražbě
 – zrušení právnické osoby bez likvidace
 – rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací
 – nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva
 – nabytí nemovitosti v souvislosti s postoupením pohledávky
 Údaje o společném zástupci poplatníků (účastníkovi směnné smlouvy) pro účely daňového řízení při výměně nemovitostí 
25 5410  MFin 5410 - vzor č. 14
*) nehodící se škrtněte
Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí. 
Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích.
Nevyplněné řádky se neproškrtávají. 
Při výpočtu daně uvádějte údaje s přesností na 2 desetinná místa bez zaokrouhlení, není-li v pokynech k přiznání uvedeno jinak. 
otisk podacího razítka fi nančního úřadu
Finančnímu úřadu v, ve, pro
05 Typ přiznání
02 Daňové identifi kační číslo
03 Rodné číslo
/
 řádné *) dodatečné *) opravné *)
04 Identifi kační číslo
Počet Příloh č. 1
Počet stran 
Přílohy č. 2 
01 Poplatník
 fyzická osoba *) právnická osoba *)
06 Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání
Zánik *)  *)
daňového subjektu  Úmrtí
bez likvidace  daňového subjektu  Datum této skutečnosti
PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ – K, S nebo O v POTŘEBNÉM 
POČTU
Samostatné přiznání podá
KAŽDÝ Z MANŽELŮ – při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů (nebo 
do společ. jmění manželů) a jejich podíly jsou pro tento účel stejné
KAŽDÝ ZE SPOLUVLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI – při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti z podílového 
spoluvlastnictví
Společné přiznání podá
SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE POPLATNÍKŮ za účastníky SMĚNNÉ SMLOUVY – při výměně nemovitosti (SPOLEČNÝM 
ZÁSTUPCEM se pro účely daňového řízení při výměně nemovitostí rozumí také společný zmocněnec)
1
Adresa pro doručování písemností, případně adresa nového místa pobytu poplatníka po prodeji nemovitosti*)
31 Obec
*) nehodící se škrtněte
2
19 Právní forma
18 Název právnické osoby
B. Právnická osoba*)
20 Osoba uvedená v ř. 18–19 je společným zástupcem poplatníků dle § 30 daňového řádu pro účely daňového řízení při výměně 
nemovitostí
22 Jméno(-a) 23 Titul
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
21 Příjmení
29 Telefon 30 E-mail
Sídlo právnické osoby
25 Obec 26 PSČ
24 Funkce
28 Stát
33 Ulice, část obce číslo popisné / č. orientační
Dále uvedená osoba je:
Právní nástupce poplatníka ano  *)  ne  *)
Zákonný zástupce poplatníka  ano  *)  ne  *)
Zmocněnec poplatníka  ano *)  ne *)
27 Ulice, část obce číslo popisné / č. orientační
 ano *) ne *)
16 Telefon 17 E-mail
15 Stát
Adresa místa pobytu fyzické osoby
12 Obec 13 PSČ
14 Ulice, část obce číslo popisné / č. orientační
32 PSČ
11 Osoba uvedená v ř. 07–10 je společným zmocněncem/zástupcem poplatníků dle § 30 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), pro účely daňového řízení při výměně nemovitostí
 ano *) ne *)
32. Údaje o zápisu do katastru nemovitostí
44 Název a sídlo katastrálního úřadu
45 Číslo rozhodnutí katastrálního úřadu
Daňové identifi kační číslo z ř. 02 (příp. RČ/IČ z ř. 03/04)
46 Forma převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitostem
Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídlo právnické osoby
38 Obec 39 PSČ
41 Stát
42 Telefon 43 E-mail
40 Ulice, část obce číslo popisné / č. orientační
47 Datum změny vlastnictví (zdanění se provede podle znění zákona platného k tomuto datu)
48 Datum pro počátek běhu lhůty k podání ŘÁDNÉHO přiznání
Zakroužkujte odpovídající písmeno. Do řádku vyplňte odkaz na něj a příslušné datum. 
a) datum zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí (např. kupní smlouva, směnná smlouva, smlouva o zajišťovacím převodu práva, 
dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, prohlášení o vkladu nemovitosti do obchodní společnosti)
b) datum nabytí účinnosti smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, nebo smlouvy o postoupení 
pohledávky
c) datum vydání potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo datum zaplacení nejvyššího podání při 
vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci
d) datum nabytí právní moci rozhodnutí nebo datum doručení jiné listiny, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, 
nejedná-li se o převod nebo přechod vlastnictví uvedený v písmenech a) až c), ale např. o vyvlastnění, rozhodnutí soudu nebo vydržení 
vlastnického práva na základě notářského osvědčení 
 Písm. datum
Poslední den lhůty pro podání řádného přiznání a zaplacení daně vypočítejte takto:
K uvedenému datu přičtěte 3 měsíce a poslední den 3. přičteného měsíce vepište do ř. 06 na 1. straně tiskopisu.
Připadne-li vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.
49 Datum pro počátek běhu lhůty k podání DODATEČNÉHO přiznání
Do řádku vyplňte datum zjištění, že daň poplatníka má být vyšší nebo nižší než poslední známá daň.
Poslední den lhůty pro podání dodatečného přiznání a zaplacení daně vypočítejte takto:
K uvedenému datu přičteme 1 měsíc a poslední den přičteného měsíce vepište do ř. 06 na 1. straně tiskopisu. 
Připadne-li vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.
34 Příjmení / název právnické osoby
35 Jméno(-a) / právní forma 36 Titul
/
37 Rodné číslo / identifi kační číslo
Příloha č. 2
k přiznání k dani z převodu nemovitostí
Popis majetku / Důvody Cena v Kč
4
Údaje o nemovitostech
Důvody pro podání dodatečného přiznání dle § 141 odst. 5 daňového řádu
Číslo stránky / celkový počet stran /
IV. ODDÍL
Poř. čís.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
 Název přílohy (její obsah) 
Počet
   stran
5
III. ODDÍL
1. ČÁST 
a) DAŇ CELKEM (SOUČET tzv. DÍLČÍCH DANÍ z řádků 83 z každého II. ODDÍLU – vyplňte pouze pro typ K a O)
Řádek
84a
Vyplní v Kč
poplatník fi nanční úřad
Daň celkem
(celkový součet hodnot z řádků 83 všech II. Oddílů)
b) VÝSLEDNÁ DAŇ 
 (POROVNÁNÍ tzv. DÍLČÍCH DANÍ z řádku 83 z vyplněných II. ODDÍLŮ – vyplňte pouze pro typ S)
Řádek
84b
Vyplní v Kč
poplatník fi nanční úřad
Výsledná daň = vyšší částka z ř. 83 
obou vyplněných II. Oddílů 
2. ČÁST – DODATEČNĚ PŘIZNANÁ DAŇ – vyplňte pouze u dodatečného daňového přiznání
Řádek
85
86
87
Vyplní v Kč
poplatník fi nanční úřad
UPOZORNĚNÍ 
pro ŘÁDNÉ přiznání:
Činí-li daň z převodu nemovitostí (z řádku 84a nebo 84b) méně než 100 Kč, je povinnost podat přiznání, ale daň se neplatí 
(§ 18 odst. 6 zákona, viz též bod 7 Všeobecné části Pokynů k vyplnění přiznání).
pro DODATEČNÉ přiznání:
Pokud daň vyměřená z předchozího přiznání (z ř. 84a nebo 84b předchozího přiznání) byla nižší než 100 Kč, neplatila se. Pokud 
na základě tohoto dodatečného přiznání je daň (z řádku 84a nebo 84b tohoto přiznání) rovna nebo větší než 100 Kč, je poplatník 
povinen daň uhradit. 
Na III. ODDÍL přejděte po vyplnění příslušného typu (K, S nebo O) tiskopisu Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí (II. ODDÍL)
Poslední známá daň
Nově zjištěná daň podle § 141 daňového řádu (ř. 84a nebo 84b) 
Dodatečně přiznaná daň (rozdíl ř. 86 - ř. 85) 
kladná hodnota ( + ) zvýšení poslední známé daně 
záporná hodnota ( - ) snížení poslední známé daně
6*) Označte křížkem odpovídající variantu
ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ
Údaje o zástupci*: tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový 
subjekt. 
Kód zástupce**:  bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců
1 – zákonný zástupce;
2 – ustanovený zástupce;
3 – společný zástupce, smluvní zástupce;
4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;
4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Datum narození/ Evidenční číslo osvědčení daňového poradce/ IČ právnické osoby:  bude vyplněno datum narození zástupce – fyzické 
osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce daňového subjektu.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě 
(např. jednatel, pověřený pracovník apod.):  tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání podáváno právnickou 
osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává daňové přiznání.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu/ Osoby oprávněné k podpisu: daňové přiznání bude opatřeno vlastnoručním podpisem buď 
přímo daňovým subjektem – fyzickou osobou podávající své daňové přiznání, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat daňové přiznání 
za daňový subjekt – právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu zmocněnou fyzickou osobou (včetně daňového poradce), 
nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně právnické osoby vykonávající daňové poradenství).
Údaje o zástupci*: Kód zástupce**:
Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě
Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
Datum
Otisk
razítka
Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Daňové přiznání
sestavil
e-mailtelefon
A. Fyzická osoba*)
51 Jméno 52 Titul
Místo pobytu fyzické osoby
54 Obec
59 E-mail
50 Příjmení
53 Rodné číslo
/
55 PSČ
57 Stát
58 Telefon
60 Příbuzenský vztah nebo jiný obdobný poměr převodce k nabyvateli
B. Právnická osoba*)
61 Název právnické osoby
62 Právní forma
63 Identifi kační číslo
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
64 Příjmení
65 Jméno 66 Titul
67 Funkce
Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí
1
56 Ulice, část obce číslo popisné / č. orientační
Daňové identifi kační číslo z ř. 02 (příp. RČ/IČ z ř. 03/04)
25 5402   MFin 5402 - vzor č. 9 *) nehodící se škrtněte
K
II. ODDÍL
Věnujte pozornost instrukcím k II. Oddílu v Pokynech k vyplnění přiznání! 
1. ČÁST
- ÚDAJE O NABYVATELI (KUPUJÍCÍM)
Sídlo právnické osoby
68 Obec 69 PSČ
70 Ulice, část obce číslo popisné / č. orientační
PŘEVOD NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVOU
V jednom přiznání vyplňte tuto přílohu v počtu 
–  odpovídajícím počtu nabyvatelů
AVŠAK v počtu 
– jeden u kupní smlouvy při konkurzu nebo vyrovnání, resp. při reorganizaci nebo při oddlužení v rámci  
insolvenčního řízení, kdy vyplňte pouze 2. ČÁST II. Oddílu.
Příloha č. 1
2
2. ČÁST 
– ÚDAJE O CENÁCH (HODNOTÁCH) NEMOVITÉHO MAJETKU, který je NABÝVÁN 
• NABYVATELEM uvedeným v tomto II. ODDÍLU v ř. 50–63
 NEBO v případě konkurzu a vyrovnání, reorganizace a oddlužení
• NABYVATELEM uvedeným v I. oddílu přiznání v ř. 07–30
– STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ A VÝPOČET DANĚ ZA II. ODDÍL
 
Oddíl A
ÚDAJE O CENÁCH ZJIŠTĚNÝCH dle zvláštního právního předpisu platných v den nabytí vlastnického práva 
k nemovitostem
Do řádku 74 vyplňte:
Údaje o CENĚ ZJIŠTĚNÉ převáděných (nabývaných) nemovitostí
Převádíte-li nemovitý majetek na více nabyvatelů, uveďte část ceny zjištěné majetku převáděného na nabyvatele uvedeného 
v tomto II. Oddílu.
Cenu zjištěnou není nutné vyplnit, jde-li o úplatný převod vlastnictví k nemovitosti: 
–  z vlastnictví nebo do vlastnictví územního samosprávného celku
–  v případě prodeje nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty v konkurzu nebo 
při oddlužení nebo o
–  převod vlastnictví k nemovitosti, který je od daně zcela osvobozen.
 Jde-li o převod nemovitého majetku, který je zčásti od daně osvobozen, uveďte 
– do ř. 74 souhrn ceny zjištěné majetku, jehož převod od daně osvobozen není, a přibližného odhadu ceny majetku, jehož 
převod je osvobozen, 
– do ř. 75 přibližný odhad ceny majetku, jehož převod je osvobozen.
Řádek
74
75
76
Cena zjištěná
Z ř. 74 cena, resp. hodnota nemovitostí osvobozených od daně 
podle § 20 a 23 odst. 2 zákona
Cena z ř. 74 po odpočtu ceny, resp. hodnoty nemovitostí 
osvobozených od daně (ř. 74 – 75)
Vyplní v Kč
poplatník fi nanční úřad
Oddíl B
ÚDAJE O CENÁCH, KTERÉ MAJÍ CHARAKTER PROTIPLNĚNÍ
Do řádku 77 vyplňte:
Údaje o CENĚ SJEDNANÉ (tj. o úhrnu veškerého protiplnění, v němž spočívá úplata) převáděných nemovitostí 
Převádíte-li nemovitý majetek na více nabyvatelů, uveďte část ceny sjednané majetku, za niž jej na nabyvatele uvedeného 
v tomto II. Oddílu převádíte.
Jde-li o převod nemovitého majetku, který je zčásti od daně osvobozen, uveďte
– do ř. 77 souhrn ceny sjednané majetku, jehož převod je od daně osvobozen, a ceny sjednané majetku, jehož převod 
osvobozen není,
– do ř. 78 cenu sjednanou (poměrnou část ceny sjednané) za převod majetku, který je od daně osvobozen.
*) Není-li ze smlouvy, na jejímž základě přešlo vlastnické právo k nemovitostem, známa cena nebo hodnota jiného protiplnění sjednaného nebo 
dohodnutého za každou jednotlivou nemovitost, ale pouze celková úplata v této ceně či protiplnění spočívající, údaj do ř. 78 propočtěte takto:
ř. 77 x ř. 75 / ř. 74, případně pro kontrolu takto: ř. 77 – (ř. 76 / ř. 74 x ř. 77)
Podíl v propočtu zaokrouhlete na 2 platná desetinná místa dle obecných pravidel, tj.
– druhé desetinné místo, po kterém následuje číslice menší než 5, zůstává beze změny,
– druhé desetinné místo, po kterém následuje číslice 5 nebo číslice větší než 5, se zvětšuje o jednu.
Řádek
77
78
79
Cena sjednaná
Z ř. 77 cena nemovitostí osvobozených od daně podle § 20
a 23 odst. 2 zákona *)
Cena z ř. 77 po odpočtu ceny nemovitostí 
osvobozených od daně (ř. 77 – 78)
Vyplní v Kč
poplatník fi nanční úřad
 
72 Telefon 73 E-mail
71 Stát
Příloha č. 1
3
Oddíl C
STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ A VÝPOČET DANĚ ZA II. ODDÍL (tzv. dílčí daně)
POROVNÁNÍ CENY ZJIŠTĚNÉ (z ř. 74) A CENY SJEDNANÉ (z ř. 77)
Základem daně je cena, která je podle následujícího porovnání vyšší. Jsou-li tyto ceny stejně vysoké, je základem daně cena 
zjištěná.
Řádek
81
82
83
Vyplní v Kč
poplatník fi nanční úřad
*) ve sloupci 80 A označte křížkem odpovídající a přejděte na řádek 81, který vyplňte dle pokynu ve sloupci 80 B
Do ř. 81 pro výpočet dílčí daně za II. Oddíl vepište
– příslušnou hodnotu z ř. 80 dle pokynů v něm uvedených nebo
– hodnotu z řádku 79 v případě úplatného převodu nemovitosti z vlastnictví nebo do vlastnictví územního 
 samosprávného celku
PO VYPLNĚNÍ příslušného počtu II. ODDÍLŮ PŘEJDĚTE NA III. ODDÍL řádek 84a tiskopisu Přiznání k dani z převodu nemovitostí (str. 5).
 Řádek 80 A *) 80 B 
 Vyplní 
  poplatník  fi nanční úřad
 
  Vyšší je cena zjištěná (z řádku 74) Vyšší je cena zjištěná (z řádku 74) do ř. 81 vepište cenu z ř. 76
  80
  Vyšší je cena sjednaná (z řádku 77) Vyšší je cena sjednaná (z řádku 77) do ř. 81 vepište cenu z ř. 79 
 
   Ceny jsou stejně vysoké  Ceny jsou stejně vysoké do ř. 81 vepište cenu z ř. 76
a) Cena, která je základem daně po odpočtu ceny
 nemovitostí osvobozených od daně 
 (z ř. 76 nebo z ř. 79)
 Základ daně (z ř. 81) zaokrouhlený na 100 Kč nahoru v Kč
 Daň podle § 15 zákona – zákonem stanovené procento 
z hodnoty uvedené v řádku 82
 (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
4
125 5450   MFin 5450 - vzor č. 13
PŘ I Z N Á N Í
k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 
podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
I. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi daně
111 Název právnické osoby / obchodní jméno a dodatek obchodního jména
112 Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídla právnické osoby:
otisk podacího razítka fi nančního úřadu
Finančnímu úřadu pro
Územnímu pracovišti v, ve, pro
101 Daňové identifi kační číslo
Rodné číslo
/
Identifi kační číslo 
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Počet listů k dani z pozemků:
Počet listů k dani ze staveb:
Počet příloh k listům:
Počet příloh ostatních:
a) obec b) PSČ c) stát
d) část obce / ulice e) číslo popisné / orientační
109 Jméno 110 Tituly
108 Rodné příjmení
107 Příjmení
104 Poplatník provozuje zemědělskou výrobu a chov ryb1) 
 řádné1) dílčí1) dodatečné1) opravné1) 
106 Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání
/
113 Adresa pro doručování písemností (vyplňte, pokud se liší od adresy místa pobytu / sídla):
a) obec b) PSČ c) stát
d) část obce / ulice e) číslo popisné / orientační
/
114 Kontaktní údaje:
a) telefon b) mobilní telefon c) e-mail
115 Čísla účtů u bank, spořitelních a úvěrních družstev:
1) označte křížkem odpovídající variantu
C Z
a) datum den měsíc rok b) popis důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání
 zjištění
 důvodů
102 Fyzická
 osoba1)
103 Právnická
 osoba1)
105 Daňové přiznání
2II. ODDÍL
Údaje k dani z pozemků
201 Předmět daně z pozemků
Pozemky:
A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad
B – trvalý travní porost (dříve louka, pastvina)
C – hospodářský les
 Kód souboru lesních typů
 - pouze u druhu pozemku C
D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb
E – zastavěná plocha a nádvoří
F – stavební pozemek
G – ostatní plocha
Zpevněné plochy pozemků, užívané k podnikatelské 
činnosti nebo v souvislosti s ní:
X – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
Y – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní 
 zemědělská výroba, ostatní podnikatelská činnost
 List číslo:
Počet příloh k listu: 
202 Datum zápisu vkladu vlastnického práva, datum nabytí právní moci rozhodnutí 
(vyplňte jen, pokud na tomto listu přiznáváte pozemky v pozdějším termínu podle 
§ 13a odst. 10, případně odst. 11 zákona)
203 Právní vztah k pozemku vznikl v souvislosti s převodem jednotky, která 
je ve III. oddílu daňového přiznání přiznána celá (označte křížkem)
204 Název obce 205 Název katastrálního území 206 Kód katastrálního území
207 Parcely – v případě nedostatečného počtu následujících položek použijte přílohu k listu – tiskopis 25 5534
 den měsíc rok
/
/
/
/
/
a) parcelní číslo
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
Č.  ř.
Měrná
jedn.Poplatník Finanční  úřad
m2
%
Kč
Kč/m2
m2
Kč
Kč
Kč
Kč
Výpočet daně z pozemků
,
Celková výměra pozemku snížená o výměru zastavěnou nemovitými 
stavbami nebo celková výměra zpevněné plochy
Cena pozemku za 1 m2 podle § 5 odst. 1 a 2 zákona
– vyplňte pouze u předmětů daně A až D 
Základ daně podle § 5 odst. 1 a 2 zákona (zaokrouhlí se na celé Kč 
nahoru) – vyplňte pouze u předmětů daně A až D
Sazba daně podle § 6 odst. 1 zákona
– vyplňte pouze u předmětů daně A až D 
Základ daně podle § 5 odst. 3 zákona
– vyplňte pouze u předmětů daně E až G, X a Y
Sazba daně podle § 6 odst. 2 zákona
– vyplňte pouze u předmětů daně E až G, X a Y
Koefi cient podle § 6 odst. 4 zákona 
– vyplňte pouze u předmětů daně F
Daň z pozemků (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
Nárok na osvobození ve výměře
Výše nároku na osvobození podle § 4 zákona
(uveďte na 2 desetinná místa) 
Daň z pozemků po uplatnění nároku na osvobození
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
Spoluvlastnický podíl na pozemku
nebo zpevněné ploše
– uveďte pouze, pokud přiznáváte daň
 za spoluvlastnický podíl na pozemku
 nebo zpevněné ploše
Daň z pozemků (v případě přiznání podílu na dani
z pozemku se zaokrouhlí na celé Kč nahoru)
Místní koefi cient podle § 12 zákona
Výsledná daň z pozemků po úpravě místním koefi cientem
podle § 12 zákona
,
,
b) výměra parcely 
nebo zpevněné 
plochy v m2
c) právní
 vztah
d) výměra zastavěná 
nemovitými stavbami 
v m2
f) nárok na osvobození 
ve výměře v m2
e) právní důvody
 nároku
 na osvobození
a) čitatel
b) jmenovatel
Kč
m2
,
209 Popis změn, důvody
 k uplatnění nároku 
 na osvobození
g) poslední
 rok
 osvobození
/
Kč
208 Výměra v m2 celkem, 
 a to i z příloh 
 k tomuto listu:
a) výměra celkem b) zastavěno nemovitými
 stavbami
c) nárok na osvobození
3305 Kód katastrálního území304 Název katastrálního území303 Název obce
301 Předmět daně ze staveb
List číslo:
Počet příloh k listu:
302 Datum zápisu vkladu vlastnického práva, datum nabytí právní moci 
rozhodnutí (vyplňte jen, pokud na tomto listu přiznáváte předmět daně 
v pozdějším termínu podle § 13a odst. 10 nebo odst. 11 zákona)
Stavby:
H - obytný dům
I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu
J - stavba pro rodinnou rekreaci včetně rodinných domů využívaných 
pro rodinnou rekreaci
K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro rodinnou rekreaci
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu
Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost
M - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
N - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika,
  ostatní zemědělská výroba
O - ostatní podnikatelská činnost
P - ostatní stavba
Jednotky:     
R - byt     
Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost
S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 
T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika,
  ostatní zemědělská výroba
U - ostatní podnikatelská činnost   
V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž
Z - ostatní samostatný nebytový prostor
307 Zastavěná plocha staveb nebo podlahová plocha jednotek celkem v m2 
 – uveďte součet výměr, a to i z příloh k tomuto listu
308 Účel užití stavby nebo  
 jednotky či souhrnu  
 staveb nebo jednotek,  
 popis změn, důvody  
 k uplatnění nároku 
 na osvobození
306 Stavby nebo jednotky – v případě nedostatečného počtu následujících položek použijte přílohu k listu – tiskopis 25 5535
a) číslo popisné b) číslo c) stavba d) rok e) právní f) výměra zastavěné plochy g) právní důvody  h) poslední
 nebo evidenční  jednotky  na parcele číslo  dokončení  vztah  stavby nebo podlahové   nároku   rok
       stavby    plochy jednotky v m2  na osvobození  osvobození
 den měsíc rok
III. ODDÍL
Údaje k dani ze staveb
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
Č.  ř.
Měrná
jedn.Poplatník Finanční  úřad
m2
Kč/m2
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
m2
Kč/m2
m2
Výpočet daně ze staveb
,
,
,
,
,
Kč
Výměra podlahové plochy jednotky 
– vyplňte pouze u jednotek R až Z
Koefi cient 1,20 podle § 10 odst. 2 zákona 
– vyplňte pouze u jednotek R až Z 
Základ daně ze staveb – výměra zastavěné plochy stavby H až P 
nebo upravená podlahová plocha jednotky R až Z 
(zaokrouhlí se na celé m2 nahoru)
Základní sazba daně podle § 11 odst. 1 zákona 
Počet nadzemních podlaží dalších – vyplňte pouze u staveb H až P
Zvýšení základní sazby za další nadzemní podlaží 
podle § 11 odst. 2 zákona – vyplňte pouze u staveb H až P
Koefi cient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona 
– vyplňte pouze u staveb H až O a jednotek R až Z
Výsledná sazba daně (zaokrouhlí se na 2 desetinná místa)
Daň ze staveb (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
Výměra podlahové plochy nebytového prostoru sloužícího v obytném 
domě k podnikání – vyplňte pouze u staveb H
Zvýšení daně podle § 11 odst. 5 zákona 
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru) – vyplňte pouze u staveb H
Poměr výměry podlahových ploch podle § 9 odst. 2 zákona 
(zaokrouhlí se na 2 desetinná místa) – vyplňte pouze u staveb H až P
Výše nároku na osvobození podle § 9 zákona 
(zaokrouhlí se na 2 desetinná místa)   
Daň ze staveb po případném zvýšení podle § 11 odst. 5 zákona
a po uplatnění nároku na osvobození
Spoluvlastnický podíl na stavbě nebo jednotce
– uveďte pouze, pokud přiznáváte daň 
 za spoluvlastnický podíl na stavbě, bytu, 
 nebo samostatném nebytovém prostoru   
Daň ze staveb (v případě přiznání podílu na dani ze stavby
či jednotky se zaokrouhlí na celé Kč nahoru)
Místní koefi cient podle § 12 zákona
Výsledná daň ze staveb po úpravě místním koefi cientem
podle § 12 zákona
a) čitatel
b) jmenovatel
4IV. ODDÍL
Údaje k dani z nemovitostí
Celková daň z nemovitostí
– vyplňte u řádného daňového přiznání
– vyplňte u dílčího a dodatečného daňového přiznání po zohlednění nastalých změn
 * Údaje o zástupci vyplňte pouze tehdy, jestliže je daňové přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový subjekt
 ** Kód zástupce:
  1 – zákonný zástupce
  2 – ustanovený zástupce
  3 – společný zástupce, smluvní zástupce
  4a – obecný zmocněnec – fyzická i právnická osoba
  4b – fyzická osoba – daňový poradce nebo advokát
  4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství
Daň z pozemků celkem
Daň ze staveb celkem
Daň z nemovitostí celkem (ř. 401 + ř. 402)
401
402
403
Finanční úřadČ.  ř. Poplatník
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Poslední známá daň
Dodatečně přiznaná daň (ř. 403 – ř. 404)
404
405
Finanční úřadČ.  ř.
Kč
Kč
Poplatník
Kč
Kč
Dodatečně přiznaná daň
– vyplňte pouze u dodatečného daňového přiznání
Daňové přiznání
sestavil
e-mailtelefon
Údaje o zástupci*: Kód zástupce**:
Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě
Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
Datum
Otisk
razítka
Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO DAŇOVÉM PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
